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RESUME 
This dissertation examines the concepts ‘demand’ and ‘control’ for pedagogues working with inclusion of children with special needs, and how the challenges these concepts pose affect the 
employee’s psychological work environment.  The empirical material is gathered through chronicle workshops in four different day care centres. In each chronicle workshop, pedagogues shared their experiences with two different cases representing their work with inclusion of children; one successful case and one less successful. In analysing the types of demand and control present in their work, the thesis uses the Demand/Control model developed by Professor Robert Karaseks as well as the concept of 
‘relational coordination’ by Professor Helge Hvid. Analysis of the material from the different chronicle workshops shows that the work with inclusion has changed and can be divided into three different phases:  the fumbling-, the 
clarifying- and the professional phase. The analysis shows that the degree of control is lower and the demands are high in the beginning of their work with inclusion (the fumbling phase). As they gain experience with the work, the degree of control increases (the clarifying phase). In this phase, the analysis depicts differences between the day care centres as some employees experience competency development while others who are not receiving the support needed do not experience the same positive development. Professional development and institutional support in the clarifying phase is pivotal for the employees to enter into the professional phase and succeed in the project. In the professional phase, the pedagogues find that by strengthening cooperation the degree of control increases, which fulfils the expectations the process of inclusion poses. A marked feature of this phase is that the pedagogues together overcame a number of challenges and found new ways of working with inclusion. In other words, the pedagogues came to the realisation that their professional success is dependent on strengthening cooperation with regards to professional development and practical work tasks.   The thesis recommends that the local municipality puts in place mechanisms of professional development (capacity building) in order for the pedagogues to receive the institutional support needed to acquire the professional skills that ensures successful implementation of projects such as the one examined here. It is of crucial importance that the extra resources 
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that such a project requires is made available to the pedagogues in order for them to retain control over the work and the processes involved; without this, the psychological work environment may suffer. 
INDLEDNING 
Det pædagogiske felt på dagtilbudsområdet har siden 1990’erne undergået store forandringer, blandt andet fordi inklusion blev sat på den politiske dagsorden.  I 1993 bliver Salamancaerklæringen udarbejdet som et resultat af et internationalt samarbejde mellem 92 lande, herunder Danmark, initieret af den spanske regering og UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Her bliver inklusion for første gang formuleret i et handlingsprogram, som har fokus på at almindelige institutioner. (Kornerup, 2010: 49).  Handlingsprogrammet har fokus på at specialundervisningen skal sammentænkes med normale skolesystemer. Inklusion skal skabes inden for de normale dagtilbuds rammer ( Kornerup, 2010: 49). Salamancaerklæringens handlingsprogram sigter således på  at alle børn får muligheden for at deltage i fællesskabet indenfor normalsystemerne i samfundet og det skal være en undtagelse, at der vælges at segregerer dem i specialmiljøer (Kornerup, 2010: 48 & 52)  I 2003 lancerer regeringen rapporten ”en god start til alle”, her er fokus på at pædagogerne i dagtilbuddene i højere grad, skal være med til at løse opgaven med at bryde den negative sociale arv. Pædagogerne skal have et øget fokus på læring, således at barnet når det starter i skole, vil være bedst mulig rustet (Kornerup, 2010: 53 & 54).  I 2014 bliver der sat fokus på etableringen af pædagogiske læreplaner, med fokus på at det udsatte barn. Det betyder, at alle dagtilbud nu skal formulere en pædagogisk læreplan rettet mod børn i særlige udsatte positioner.  I 2007 vedtages dagtilbudsloven som præciserer dagtilbuddenes ansvar om at skabe inklusion i normale tilbud og endelig vedtages kommunalreformen, hvor den politiske hensigt er at samordne alle specialpædagogiske indsatser under kommunen, således at der kan laves en sammenhængende indsats, herved bliver de segrerede specialmiljøer afskaffet (Kornerup, 2010: 56 & 57).  Samlet set har forandringen på det pædagogiske felt siden 1990erne betydet, at flere børn skal inkluderes i normalinstitutionerne, fordi der er en politisk vision om at uligheden i 
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samfundet skal løses inden for normalsystemerne, og ikke i adskilte specialmiljøer, som er med til at ekskludere barnet fra fællesskabet.  Den nye opgave med inklusion kan tænkes at have en indvirkning på den pædagogiske praksis og er formentlig også afsmittende på pædagogernes psykiske arbejdsmiljø. BUPL, pædagogernes fagforening har i 2013/2014 gennemført en undersøgelse af pædagogernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen blev sendt ud til de 12 kommuner, som udgør BUPL Storkøbenhavns medlemmer. Undersøgelsen var en kvantitativ undersøgelse, med spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø (Haugaard, 2014: 4).  Spørgeskemaerne blev sendt ud til 3375 pædagoger, hvoraf 971 besvarede undersøgelsen - en svarprocent på 28,5.   Undersøgelsen var en del af BUPL indsatsområde i forhold til pædagogernes psykiske arbejdsmiljø i året 2014 (Haugaard, 2014: 4 &19). Undersøgelsen viste, at hver tredje pædagog oplever, at det psykiske arbejdsmiljø er dårligt i en eller anden grad. Dette synes at hænge nøje sammen med pædagogernes bekymring for sygdom grundet jobbet, da hver tredje pædagog har været sygemeldt inden for de sidste 5 år med symptomer, som de vurderer er stresssymptomer. Herudover oplever fire ud af fem tegn på stressbelastning såsom, grådlabilitet, søvnproblemer, uro eller mere udadreagerende adfærd med mere end de plejer (Haugaard, 2014: 7-10). Undersøgelsen laver en umiddelbar slutning om koblingen mellem det psykiske arbejdsmiljø og vilkår i arbejdet:  
”Fysiske/psykiske stresssymptomer, sygdomsbekymring og utilfredshed med sit psykiske arbejds- 
miljø kan ifølge undersøgelsen muligvis forklares med, at en del pædagoger arbejder under 
vilkår, hvor der er ubalance mellem deres egne/andres krav og de tilgængelige ressourcer som 
eksempelvis tid, indflydelse og viden” (Haugaard, 2014: 11).  Hver tredje pædagog oplever, at de ofte ikke når deres arbejdsopgaver og flere pædagoger, 59 procent, overvejer helt at skifte branche (Haugaard, 2014: 11 & 12). Tidspresset i forhold til at kunne udføre arbejdsopgaverne, ses størst på 0-6 års området, hvor 46 procent dagligt eller flere gange om ugen oplever, at de ikke kan nå deres arbejdsopgaver.   Pædagogernes oplever generelt, det vil sige 7 ud af 10, at de ikke er nok nærværende over for de børn og unge de arbejder med, hvilket giver dem dårlig samvittighed, ofte eller dagligt. (Haugaard, 2014: 12).  
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Store projekter som er top-down styret fylder meget i det pædagogiske arbejde med en vis usikkerhed om, hvor meget tid der skal bruges på opgaven og hvornår den afsluttes (Haugaard, 2014: 15):  
”Dermed siger syv ud af ti pædagoger, at de flere gange om året oplever nye, store krav eller 
projekter. Det drejer sig eksempelvis om arbejde med inklusion, dokumentation, digitalisering, 
omstrukturering eller særlige kommunale indsatsområder i forhold til blandt andet kost, 
bevægelse og kreativitet” (Haugaard, 2014: 15).    Undersøgelsen giver generelt et indtryk af at pædagogernes psykiske arbejdsmiljø ikke helt er som det burde være.   Mit speciale vil fokusere på at beskrive pædagogernes psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med arbejdet med inklusion, ud fra nedenstående problemformulering.    
PROBLEMFORMULERING 
Hvilken indflydelse har kravet om inklusion på pædagogernes psykiske arbejdsmiljø på 
daginstitutionsområdet og hvilke beslutnings- og udviklingsmuligheder har pædagoger i deres 
arbejde med inklusion? 
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AFGRÆNSNING OG BEGREBSAFKLARING Psykisk arbejdsmiljø afgrænses i dette speciale til betingelser i arbejdet, der har at gøre med krav, kontrol og relationel kontrol i arbejdet. Et henholdsvis sundt eller usundt psykisk arbejdsmiljø defineres ud fra om der er en balance mellem krav og kontrol i arbejdet. Kontrolmulighederne defineres ud fra arbejderens mulighed for beslutning og udvikling i arbejdet og er faktorer som indvirker positivt på det psykiske arbejdsmiljø. Et usundt psykisk arbejdsmiljø kendetegnes ved at kravene i arbejdet er højere end kontrolmulighederne. Tilstedeværelsen af stress, mistrivsel og utilfredshed blandt arbejderne kan være et udtryk for et usundt psykisk arbejdsmiljø.    Jeg har valgt at tage udgangspunkt i fire historieværksteder. Ved at benytte mig af de fire 4 historieværksteder har jeg vurderet at studiet er empirisk mættet, det vil ikke bringe noget væsentligt ny viden til specialet ved at inddrage flere af historieværkstederne. Udvælgelsen af historieværkstederne er sket på baggrund af, at de repræsenterer feltet bredt.  Begreberne støttepædagog, specialpædagog, ressource pædagog, inklusionspædagog, normeringspædagog og inklusionsvejleder vil alle være begreber/titler som vil fremgå i specialet uden at være særlig defineret ift. uddannelse og uddannelsesniveau, fordi det ikke fremkommer tydeligt under historieværkstederne. Fælles for alle titler er at de alle bruges som en ekstra ressource i forhold til en pædagogisk indsats til barnet i særlige vanskeligheder. De er en ekstra ressource bevilget af kommunen for en periode og typisk for 3 måneder af gangen, hvorefter behovet revurderes. De mange forskellige titler er mere et udtryk for de forskellige kommuners nytænkning og opkvalificering af støttepædagogens rolle eller mangel på samme i andre kommuner, som fastholder den traditionelle støttepædagogs rolle. Herudover dækker disse titler ofte over pædagoger, som har en efteruddannelse eksempelvis indenfor inklusion. Vi lærer også at disse pædagoger har en uddannelse som terapeut eksempelvis Marte Meo terapeut og samtale- og massage terapeut som de benytter aktivt i tilgangen til børnene og i samarbejdet med de øvrige pædagoger i børnehaven, de er tilknyttet. Det betyder at der i traditionel forstand ikke er tale om pædagoger der er specialpædagogiskuddannet, men mere pædagoger som har særlig erfaring for specialområdet eller har særlig efteruddannelse. 
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FORFORSTÅELSE Min forforståelse var kritisk i forhold til hvad kravet om inklusion betød for pædagogernes psykiske arbejdsmiljø. Jeg var af den overbevisning, at hvis pædagogernes psykiske arbejdsmiljø var presset i forvejen, som BUPL’s undersøgelse fra 2014 viser, vil kravet om inklusion presse pædagogernes beslutnings- og udviklingsmuligheder i arbejdet endnu mere. Som antydet indtræder jeg ikke i feltet som forsker uden forforståelse eller fordomme, da de i høj grad er en del af min forståelse af faget og problemstillingerne som knytter sig til inklusion. Jeg vil i specialet benytte mig af den filosofiske hermeneutik. Med den filosofiske hermeneutik benytter jeg mig aktivt af mine fordomme/forforståelse, men forpligter mig på at sætte dem i spil og ikke mindst justere og kvalificere disse forforståelser i takt med ny erfaring. Nedenfor vil jeg beskrive hvorledes den filosofiske hermeneutiske forsker/fortolker forholder sig til feltet samt fortolker feltet. Jeg vil søge at efterkomme dette, under hele processen og ikke mindst igennem udarbejdelsen af dette speciale. 
VIDENSKABSTEORI Hermeneutikken forpligter sig på fortolkningsarbejde. Det vil sige at den mening, som ligger bag menneskets handlinger og sproglige udtryk, kræver en fortolkning for at kunne forstås (Juul & B. Pedersen, 2012: 108).  Der findes uendelige mange fortolkningsmuligheder som kan benyttes i eksempelvis en analyse, men det er op til forskeren at argumentere for, at det er den rigtige og bedste fortolkning, som er anvendt. Det betyder, at der altid vil kunne rettes en kritik af den anvendte fortolkning og yderligere, at det aldrig er den fuldgyldige sandhed forskeren er nået frem til (Juul & B. Pedersen, 2012: 109 & 111).  Hermeneutikken udspringer i tre retninger: den metodiske hermeneutik, den kritiske 
hermeneutik og den filosofiske hermeneutik. Jeg har valgt den filosofiske hermeneutik, fordi fordomme/forforståelser spiller en væsentlig rolle i fortolkningsarbejdet, herunder forskerens rolle, i forhold til at være en del af feltet og ikke en objektiv beskuer, herunder hvorledes gennemsigtighed og argumentation, er en væsentlig del af hele erkendelsesprocessen og ikke mindst resultatet(Juul & B. Pedersen, 2012: 121).   
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Den filosofiske hermeneutik Martin Heidegger (1886-1976) og Hans- Georg Gadamers er ophavsmænd til den filosofiske hermeneutik. Den filosofiske hermeneutik drejers sig om menneskets væren i verden. I modsætning til andre videnskabsteoretiske retninger er forskeren ikke udenforstående og objektiv i det felt han undersøger, men en del af det. (Juul & B. Pedersen, 2012: 121) I den hermeneutiske filosofi er mennesket ikke et fuldstændigt frit menneske, men er underlagt den historiske kontekst han befinder sig i, en væren i verden som Heidegger 
beskriver således: ”……. Mennesket er aldrig uden for men altid i verden, som er bestemmende 
for dets muligheder” (Juul & B. Pedersen, 2012: 121).  Det betyder ikke at mennesket fuldstændig er underkastet og passiviseret af dets verden, men mennesket er i stand til at erfare og reflektere over sin væren i verden og derigennem søge til nye forståelser af den (Juul & B. Pedersen, 2012: 122). Fordomme har en speciel plads i den filosofiske hermeneutik, fordi den tillægges stor betydning for fortolkerens mulighed for erkendelse. Det er ud fra fortolkerens fordomme, at hans udgangspunkt til forståelse udspringer og derfor bliver det afgørende at fordommene ekspliciteres og benyttes, da det ellers ikke vil være muligt for forskeren, at erkende eller forstå sociale fænomener (Juul & B. Pedersen, 2012: 123). Kravet til den filosofiske hermeneutiske fortolker er derfor, at han benytter egne fordomme og at de ikke ses som en fejlkilde, men i stedet er det, som muliggør en erkendelse:   
”Det handler om at fortolke og forstå meningsfulde fænomener og disse meningsfulde 
fænomener søges ikke analyseret som isolerede årsags-virknings- forhold, men undersøges i den 
kontekst, de naturligt optræder i”(Juul & B. Pedersen, 2012:128).   Her ses den hermeneutiske cirkel, hvori forskeren konstant forsøger at fortolke enkelte dele (fænomener) i en helhed (den historiske kontekst) og således påbegynder en ny cirkel ved nye fænomener, som en nærmest uendelig spiral. Det betyder således også, at den filosofiske hermeneutiske forsker hele tiden kvalificerer og justere sine erfaringer, som Heidegger ville kalde udkast til forståelsen af deres væren i verden (Juul & B. Pedersen, 2012: 129).  Gennemsigtighed, argumentation og eksplicitering af valg, i forhold til en undersøgelse og i fortolkningsarbejdet, er helt afgørende for den hermeneutiske filosofiske forsker. Det er gennem argumentation og eksplicitering af valg, at læseren for mulighed for at kunne 
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bedømme og forstå resultaterne ud fra deres perspektiv. Det betyder, som tidligere skrevet, ikke at der kan bedømmes om resultatet af undersøgelsen er sandt eller falsk, fordi der netop ikke findes en metode eller andet, som kan være med til at sandsynliggøre resultatet, men det er gennemsigtighed der er en del af validitetskriteriet (Juul & B. Pedersen, 2012: 132 &133): 
”… hvorvidt argumentationen som helhed fremstår overbevisende og velunderbygget, om den er 
konsistent og sammenhængende” (Juul & B. Pedersen,2012: 133).  Validitetsspørgsmålet i den filosofiske hermeneutik adskiller sig fra mange andre forskningstraditioner, fordi det ikke er igennem metoden som sikres en validitet, men i argumentationen som helhed. Validitet bliver ifølge Gardamer et spørgsmål om virkningshistorien: ”… i hvilken grad den (fortolkningen) i en historisk proces vinder 
anerkendelse i forskersamfundet og i det omgivende samfund” (Juul & B. Pedersen, 2012: 134). Mennesket er en del af den historiske kontekst og kan ikke overskride denne, derfor er der ikke tale om, at et enkelt menneske kan vurdere validiteten af undersøgelsen, men snarer om virkningshistorien. Om forskerens fortolkning reelt vinder indpas, beror på hans evne til at argumentere og forklare relevans og sandsynliggøre resultatet af forskningen. Hvad betyder den filosofiske hermeneutik for mit speciale? Det betyder at jeg skal gøre antagelser og forforståelser tydelige og argumentere for udvælgelse af empiri, metode og teori. Resultaterne skal argumenteres for både kommunikativ og pragmatisk, for at kunne 
opfylde validitetskriterierne. At validere pragmatisk: ”Drejer sig om at godtgøre, at de er 
anvendelige og frugtbare for forståelsen og håndteringer af en række problemer i det praktiske 
liv” (Juul & B. Pedersen, 2012: 134). Endelig vil det være vigtigt med en refleksion over hvorledes jeg gennem specialeskrivningen får erfaringer, som er med til at justere mine forforståelser og fordomme. Følgende vil være en kort beskrivelse af det forskningsprojekt som specialet udspringer af.      
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FORSKNINGSPROJEKTET Forskningsprojektet inklusion i daginstitutioner – mellem arbejdsmiljø og pædagogik er finansieret af BUPL og udføres af to forskere fra virksomheden Team Arbejdsliv, henholdsvis Hans Jørgen Limborg og Karen Albertsen og forskeren Bjørg Kjær fra DPU, nu Aarhus Universitet. Forskernes er repræsenteret ud fra en tydelig arbejdsmiljø viden og en pædagogisk viden, således at de samlet set ville kunne supplere hinanden i arbejdet mod at beskrive pædagogiske faktorer og arbejdsmiljø faktorer i pædagogers arbejde med inklusion (Bilag 1). Projektets formål er gennem historieværksteder at få indblik i inklusionsforløb af både positiv og negativ karakter, for at kunne beskrive og nuancere afgørende problemstillinger og vigtige faktorer, som spiller en væsentlig rolle til succesfuldt inklusionsarbejde på daginstitutionsområdet. Forskningsprojektet omfatter ti historieværksteder på ti forskellige daginstitutioner rundt om i Danmark. Projektet startede i september 2014 og rapporten er offentliggjort (Bilag 1: 7). Jeg vil i kommende afsnit beskrive grundlaget for daginstitutionernes deltagelse i forskningsprojektet og hvordan de indgår i det empiriske materiale i mit speciale. 
Empirien Udvælgelsen af de deltagende daginstitutionerne i forskningsprojektet er sket i et samarbejde mellem TeamArbejdsliv og BUPL. Institutionerne er udvalgt ud fra deres erfaring med inklusion. Det har været vigtigt at de har arbejdet med inklusion i nogle år og derfor har erfaringer som kan trækkes på, såvel positive som negative (Bilag 1: 12) Specialets empiri udspringer af forskningsprojektet, men jeg har udvalgt 4 historieværksteder som udgør min empiri. Udvælgelsen er sket ud fra at finde fire historieværksteder som repræsentere feltet bredest muligt, i forhold til de erfaringer med inklusion vi har fået kendskab til. Jeg har været opmærksom på, at min udvælgelse ikke skulle repræsenter et bestemt udfald og dermed blive en usand og meget ensidig fortælling. Eksempelvis hvor inklusionen udelukkende har påvirket pædagogernes psykiske arbejdsmiljø negativt. De to af historieværkstederne som er udvalgt repræsentere de to ydrepunkter af alle ti historieværksteder, altså ét hvor inklusion har påvirket pædagogerne meget positivt og ét  hvor det har påvirket pædagogerne meget negativt. De sidste to historieværksteder er valgt, 
fordi de repræsentere ”midten” af historieværkstederne og dermed repræsenter størstedelen af de 10 historieværksteder.  
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Anonymitet har været vigtig for mig at imødekomme, fordi det er et meget sensitivt materiale jeg har fået indblik i og vi har lovet både deltagerne og BUPL at det vil forblive anonymt. Jeg har både vægaviser, lydfiler og noter fra alle historieværkstederne, men i materialet fremgår navne på børn, pædagoger og andre aktører, derfor har jeg i stedet udarbejdet værkstedsprotokoller for hvert historieværksted. Værkstedsprotokollerne (ligesom specialet) er fuldt ud anonymiseret både hvad angår navne, steder og institutionen, men har en opsummering af alle vigtige tilgængelige kilder som nævnt både noter, vægaviser og lydfiler. Det vil være værkstedsprotokollerne der vil være mine bilag og refereres til i specialet.              
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METODE 
Historieværkstedsmetoden Historieværkstedsmetoden anvendes i organisationer eller organiserede sammenhænge, til at opnå særlig viden om et bestemt tema, som knytter sig til organisationens kollektive erfaringer. De kollektive erfaringer opnås gennem metoden, som opfordrer den enkelte deltager til at byde ind med sine synspunkter og erfaringer om temaet, hvorefter de undergår en kollektiv fortolkning. Fortolkningen er en meningsskabende proces hvori organisationens styrker og svagheder bliver synlige og kan danne grundlag for handling (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2007: 156). Organisationens og forskerens formål og erkendelsesinteresse er ikke nødvendigvis den samme. Forskerens formål er ofte også at vidensindsamle og formidle ny viden til et bredere publikum, hvorimod virksomheden søger lokal viden og handling.  
Historieværkstedets oprindelse Historieværkstedet er en kvalitativ metode med træk fra den narrative sociologi, hvor storytelling er en særlig metode til at opnå viden, inden for et bestemt felt (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2008: 156 & 157). I nogle tilfælde kan forskeren have et forandringssigte med feltet, hvorfor aktionsforskning kan være et træk ved historieværkstedet (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2008: 157). Det vil dog ikke være tilfældet med dette speciale. Specialet og forskningsprojektet har ikke søgt at skabe en forandring på feltet, men metoden er brugt til vidensindsamling, for at opnå en bedre forståelse af inklusionens påvirkning på pædagogernes arbejde og det psykiske arbejdsmiljø.   Limborg og Hvenegaard beskriver hvorledes historieværkstedsmetoden, som de benytter den i dag, oprindeligt blev kaldt biografimetoden, men senere omdøbt til historieværkstedet. (Limborg & Hvenegaard, 2008: 74). Inspirationen til biografimetoden kom fra biografier og livsfortællinger som antropologer og sociologer var særligt optaget af. Historieværkstedsmetoden beskrives af Limborg & Hvenegaard således:  ”The Chronicle is more than just a description of events, persons, points in time, and physical 
conditions – it also has a connecting thread which ties everything together: conflicts, dilemmas, 
wishes which never came true, threats and possibilities” (Limborg & Hvenegaard, 2008: 73 & 74). 
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Historieværkstedets egnethed Historieværkstedsmetoden er velegnet til at få den viden som specialet og forskningsprojektet søger, fordi den giver et historisk perspektiv, der fortæller om en forandring som er sket med pædagogernes arbejde og psykiske velbefindende, i forbindelse med kravet om inklusion. Med afholdelsen af ti historieværksteder, vil der kunne ses træk i forandringen som er ens, men også særegne. Ligeledes er det BUPL’s oplevelse, at ikke alle institutioner er nået lige langt i inklusionsprocessen i daginstitutionerne. Historieværkstedsmetoden er også relevant til inspiration og læring for andre institutioner, da man ville kunne udpege bestemte problemstillinger og løsningsforslag som knytter sig til arbejdet med inklusion, alt efter om en institution kun er påbegyndt arbejdet med inklusion eller er midt i forløbet.  Nedenstående afsnit vil beskrive, hvordan historieværkstedet i praksis afholdes og hvordan forskningsprojektet har afholdt dem.  
Beskrivelse af Historieværkstedet i praksis 
Udvælgelse Ideelt gennemføres historieværkstedet på en hel dag, hvor forskeren er facilitator. Deltagerantal bør være mellem 10 – 12 deltager. Det er vigtigt at alle deltagerne får mulighed for at fortælle om netop deres stikord, derfor er det uhensigtsmæssigt med for mange deltagere (Limborg & Hvenegaard, 2008: 78). Deltagerne skal repræsentere virksomheden bredt, både i forhold til position, eksempelvis leder ikke leder, men også relevant i forhold til temaet. Udvælgelsen af deltagerne er meget vigtig, for at sikre nuancer i erfaringerne i organisationen og for at sikre dynamik i den fællesskabende proces (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2007: 156).  
Tidslinje Allerede inden værkstedet startes op, er der stillet stole op i en halvcirkel foran en tom væg, hvor der hænges vægaviser op med en angivet tidslinje. Den angivne tidslinje vil typisk være 10 -15 år, men det er en fordel forinden at have lavet research i virksomheden, for at finde frem til hvilken tidsperiode, der giver bedst mening ift. temaet (Limborg & Hvenegaard, 2008: 77).  
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1. del Historieskrivningen Historieværkstedet er delt op i to dele, først historieskrivningen og derefter analysen. I den første del, historieskrivningen, er der indlagt 3 – 4 runder, hvor facts omkring virksomheden kortlægges. Runderne er af faktuel karakter og vil typisk indeholde følgende emner (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2007: 158):  1. Generelle begivenheder for organisationen, inden for den angivne tidslinje, placeres 2. Vigtige begivenheder, som har haft betydning for det overordnede tema for historieværkstedet. 3. Facts om personer, institutioners rolle samt deres betydning ift. emnet.  4. Problemstillinger, uenigheder og dilemmaer ift. overordnet emne, kortlægges (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2007: 158).    Hver deltager noterer stikord for hver af runderne. Efter hver runde stiller deltagerne sig op på skift og fortæller om deres stikord, og placerer dem på vægavisens tidslinje (Limborg & Hvenegaard, 2008: 78). De øvrige deltagere skal ikke spørge ind eller diskutere hvad den enkelte har skrevet, før alle deltagerne har været igennem runden, hvor der så bliver rum for drøftelse af rundens resultat. Således gentages procedure indtil de 4 runder er gennemgået. (H. Sørensen m.fl., 2008: 250). Herefter arbejder deltagerne i grupper, hvor de udarbejder en samlet fortælling med selvopfundne overskrifter, ud fra vægavisen og herefter fremlægger grupperne deres fortælling for hinanden (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2007: 159 & 160).   
2. del analysen I analysen skal deltagerne analysere på den fælles historie, der nu er trådt frem på vægavisen, samlet eller i gruppe. Ofte vil SWOT1 analysen blive introduceret for at hjælpe deltagerne til at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler i virksomhedens historie, sådan som den fremtræder på vægavisen. Det er ikke hensigten at deltagerne skal nå til enighed om dagens resultat, men der er vigtigt at forskeren søger at opnå en konsensus af vigtige temaer fra dagen, som han kan tage videre med i sit fremadrettede arbejde (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2007: 159 & 160).                                                         1 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, et analytiske hjælpeværkstøj (Hagedorn- Rasmussen & Mac: 2008: 159).     
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Forskningsprojektets justering af Historieværkstedsmetoden Der er foretaget en justering af Historieværkstedsmetoden, således værkstedet modsvarer tiden der er til rådighed, 3,5 timer mod en hel dag i den oprindelige metode. Det betyder blandt andet at 2. Del, analysen i Historieværkstedsmetoden er justeret og gruppearbejdet og en egentlig SWOT analyse er skåret fra.  I historieværkstederne opererede vi med en tidslinje, der blev delt op i tre perioder som skulle kendetegne inklusionsforløbets: start, midt, og slut, på det aktuelle tidspunkt. Ved hvert historieværksted deltog altid to forskere, enten Hans Jørgen Limborg, Karen Albertsen eller Bjørg Kjær. Der var typisk mellem 5 og 9 deltager på hvert historieværksted, typisk en leder og medarbejdere, som alle havde været involveret i inklusionsforløbene. Vi gennemgik to inklusionsforløb - ét, der var gået godt og ét, der var mindre vellykket. Institutionen have på forhånd udvalgt de to forløb og drøftet dem kort. Hvert historieværksted blev optaget på diktafon, under samtykke fra de deltagende, mod at de blev lovet anonymitet og at lydoptagelserne kun blev brugt til støtte for referenten. 
Historieskrivningen  Hvert inklusionsforløb blev gennemgået og deltagere kom igennem alle tre runder, der omhandlede:  1. Hvad skete der faktuelt?  2. Hvem var de vigtige aktører? (Internt og eksternt) 3. Hvad gik godt og hvad gik skidt?   Efter hver runde hang hver enkelt deltager post it op på vægavisens tidslinje og knyttede et par ord til, uden de andre kommenterede. Efter hver runde blev deltagerne spurgt om eventuelle mangler, noget som skulle have en seddel samt hvad deres tanker om resultatet fra runden var. Efter de tre runder, blev deltagerne bedt om at inddele tidslinjen i perioder og give dem overskrifter i fællesskab. Efterfølgende var der rum for en kort fælles refleksion over forløbet, som det så ud på vægavisen.    
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Analysen Da begge inklusionsforløb var afsluttet blev begge vægaviser hængt op på samme væg, og deltagerne udarbejdede en fælles analyse på tværs af de to inklusionsforløb. Under den fælles analyse var der en snak om hvad der havde betydning for inklusionsforløbet, herunder dilemmaer, valg af løsninger og årsager til at det var gået godt/galt. Som afslutning opsummerede en af forskerne hvad han/ hun så af vigtige temaer og den udvikling institutionen havde gennemgået. Deltagerne blev opfordret til dialog og input og ikke mindst at korrigere forskeren, hvis det var nødvendigt.   
Forskerens rolle Historieværkstedet giver mulighed for at forskere og deltagere sammen, er med til at producere en viden og dermed indgår i en fælles læreproces. Det betyder at forskeren her lader deltagerne være medforskere og derfor giver afkald på ekspert rollen (Gensby, 2014: 114 & 115). Forskeren skal kunne disponere over tiden som er til rådighed og føre deltagerne igennem de forskellige faser og give størst mulighed for refleksion over resultatet af den viden som hen ad vejen produceres. Der er regler for hvordan deltagerne skal agere i de forskellige dele af faserne og det er vigtigt at forskeren formår, som facilitator at lukke ned for diskussioner, hvor de ikke hører til, samt at sikre en sober tone (Limborg & Hvenegaard, 2008: 78).  Forskerens rolle som vi indtog den i de afholdte historieværksteder indfanges meget godt med begrebet the friendly outsider af Greenwood og  Levin (Greenwood & Levin, 2007: 125). Her er forskeren ikke fedtet ind i virksomheden historie og kan derfor se tingene udefra og nysgerrigt spørge ind samt udfordrer selvfølgelighederne som antages af deltagerne i historieværkstedet. Denne rolle kræver at forskeren finder en meget hårfin grænse for både at agere støttende og opfordrende til også at udfordre udsagn (Greenwood & Levin, 2007: 125). Refleksionen hos deltagerne er en vigtig kilde i forhold til historieværkstedets sigte om refleksion, fælles læring og indsigt, som kilde til mulige handlinger i forhold til den frembragte viden om kommende udfordringer i virksomheden (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2007: 156).   
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Hvilken viden får man? Den viden som skabes i historieværkstedet, er et øjebliksbillede af forhandlede meninger og kan derfor ikke ses som en almengyldig sandhed som kan trækkes ned over et helt undersøgelsesfelt (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2007:171 & Limborg & Hvenegaard, 2008: 80). I dette speciale benytter jeg 4 historieværksteder til at finde fællestræk, hvori pædagogers krav og kontrolmuligheder i arbejdet med inklusion beskrives. Disse fællestræk vil formentlig også kunne identificeres i andre pædagogers arbejde med inklusion. Specialets formål er ikke at generalisere for et helt felt, men mere tjene formålet med at inspirerer andre institutioner og kommuner som arbejder med inklusion. En inspiration som kunne være med til at forebygge og søge løsninger på arbejdet, således arbejdet med inklusion bliver en udviklingsmulighed og ikke en belastning for pædagogerne.                    
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TEORI Jeg har valgt at benytte mig af Professor Robert Karaseks Krav/Kontrol model i sammenspil med Professor Helge Hvids forslag til udvidelse af kontrolbegrebet. Karaseks Krav/ Kontrol model er en meget udbredt og anerkendt model inden for arbejdslivsforskningen, modellen har både fokus på de belastende- og positive faktorer i arbejdet, som påvirker medarbejdernes psykiske velbefindende, i dette tilfælde pædagogernes psykiske velbefindende i arbejdet med inklusion. Teorivalget afspejler et ønske om operationelle begreber som kan anvendes i analysen, for at finde frem til henholdsvis fremmer og hæmmer for kontrolmuligheder i pædagogerne arbejde, i forbindelse med arbejdet med inklusion. Jeg vil først beskrive Krav/Kontrol modellen af Robert Karasek og dernæst inddrage Helge Hvids begreb om relationel kontrol.  
Krav/Kontrol modellen Den amerikanske Professor Robert Karasek præsenterede sin Demand/Control model i en artiklen i Administrative Science Quarterly i 1979 (Karasek, 1979: 285). Karasek havde særligt fokus på at bryde med det stærk kontrollerede bureaukratiske og tayloristiske arbejde, fordi han mente at medarbejderen ville kunne udvikle sine kompetencer og trives bedre i jobbet, hvis de havde indflydelse/kontrol over egne arbejdsopgaver (Hvid, 2009:12). Karaseks pointe med modellen var, at der kunne findes faktorer i arbejdets tilrettelæggelse som kunne opveje de negative konsekvenser ved arbejdet, uden at produktiviteten vil blive negativt påvirket (Karasek, 1979: 303).    Demand/Control modellen, på dansk Krav/Kontrol modellen, blev udarbejdet med udgangspunkt i survey undersøgelser fra henholdsvis USA og Sverige i starten af 1970’erne. Survey undersøgelserne påviser en sammenhæng mellem sygdom og forskellige typer af jobs (Hvid, 2009: 14 & Karasek, 1979: 285). Karasek fandt at arbejde med høje krav til medarbejderen kunne tippe to veje. Var jobbet med høje krav forbundet med lav kontrolmulighed for arbejderen, var arbejdet af belastende karakter, med utilfredshed og større sandsynlighed for sygdom tilfølge. Var jobbet derimod med de samme høje krav til arbejderen, men nu med mulighed for høj kontrol, var denne jobtype forbundet med mest jobtilfredshed og med tydelig fald i sygeligheden(Karasek, 1979: 285 & 303). Det betyder at Karasek gennem survey undersøgelserne fandt, at der var en klar sammenhæng mellem sygdom og arbejdets vilkår, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Karasek forklarer at 
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kontrol, som øger beslutningsmuligheder og udviklingsmuligheder, giver trivsel  og kan opveje de meget høje krav som jobbet også indeholder (Karasek 1979: 301 & 303). Det arbejde hvor både krav og kontrol var høje var der, hvor han fandt den største trivsel og lave risiko for sygelighed, derfor vil den aktive del af jobbet i nedenstående model være at foretrække. Karasek udarbejdede en model som viser 4 jobprototyper indplaceret i et koordinatsystem med akserne(dimensionerne) krav og kontrol, her er modellen oversat til dansk (Karasek, 1979: 288):   
Figur 1. Krav/Kontrol modellen2          De 4 jobtyper kendetegnes på følgende måde: 1. Det aktive job, er kendetegnet ved høje krav og stor grad af kontrol. Her trives og udvikles arbejderen (Karasek, 1979: 303).   2. Det belastende job, hvor kravene er høje og kontrollen er lav, er der hvor der er størst belastningsgrad og risiko for at medarbejderen bliver heldbredsmæssigt påvirket. (Karasek, 1979: 285). 3. Det afslappede job, hvor kravene er lave og kontrollen høj. Her vil medarbejderen ikke udvikles i samme grad som i det aktive job, hvilket ikke vil øge arbejderens tilfredshed i arbejdet fordi han/hun ikke udvikles (Karasek, 1979: 290). 4. Det passive job, hvor kravene er lave og kontrollen er lav. Her vil medarbejderen heller ikke udvikles, men være passiv og arbejdet opleves utilfredsstilliende (Karasek, 1979: 303).                                                         2 Karasek Krav/Kontrol model er hentet den 25/6 2015 på følgende: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Import/upload/aktuel-forskning---diverse-illustrationer/minervaphd1.jpg#  
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 Karasek har operationaliseret Krav/Kontrol modellen med nedenstående spørgsmål, der indgår i målingen af krav og kontrol i arbejdet. Karasek har opdelt kontrol dimensionen i  skill 
discretion (Udviklingsmuligheder) og task authority (Beslutningsmuligheder) (Hvid, 2009: 15 & Karasek, 1979: 289). Professor Helge Hvid har oversat Karaseks spørgsmål til dansk (Hvid, 2009: 15):  Skill discretion (udviklingsmuligheder) 
1. Mulighed for at lære nyt  
2. Mulighed for at udvikle sine kompetencer (Skill) 
3. Jobbets kompetencekrav 
4. Opgaverotation 
5. Ensformighed 
6. Jobrelateret kreativitet (Hvid, 2009: 15). 
 Task authority (beslutningsmuligheder): 
1. Frihed til at tage arbejdsrelateret beslutninger 
2. Mulighed for at tage beslutning om hvordan arbejdet udføres 
3. Have indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse (Hvid, 2009: 15).  Krav dimensionen kan belyses gennem følgende spørgsmål:  
1. Mulighed for at overkomme arbejdet (Excessive work) 
2. Konfliktende krav 
3. Utilstrækkelig tid til arbejdet 
4. Arbejde hurtigt 5. Arbejde hårdt (Hvid, 2009: 15).  Kritikken af Karasek Krav/Kontrol model er hovedsageligt at modellen basere sig på data fra 1970´erne (Hvid, 2009: 12). Karasek placerede forskellige typer af arbejde i modellen, hvoraf eksempelvis sygeplejersker og lærer var placeret i det aktive job og telefonoperatører og tjenere i det belastende job (Karasek & Theorell, 1990: 43). Der kan dog være en grund til at forholde sig kritisk over for placering af de forskellige arbejdstyper ifølge Helge Hvid, fordi 
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indplaceringerne af de forskellige jobs sagtens kan have ændret sig siden 1970’erne (Hvid, 2009: 14). Karasek har ikke har øje for andre faktorer som kan spille ind på individets liv og dermed individets oplevelse af arbejdet og andre årsager til større sygelighed (Hvid, 2009: 15), selv skriver han: ”The indicator does not correlate highly with stressors from other spheres 
of life such as family problems or small- child care” (Karasek, 1979: 291).  Herudover beskriver han selv begrænsninger i sin analyse af survey undersøgelserne, som ligger til grund for modellen således: ”I also limit the analysis  to job content at the level of the 
individual and do not address the undeniably important effects of work group and 
organizational level processes, except as they affect individual jobs” (Karasek, 1979: 289). Præcis denne begrænsning som vedrører det relationelle aspekt, diskuterer Helge Hvid i en artikel fra 2009 i Tidsskrift for Arbejdsliv. Her argumenterer han for, at det også er et vigtigt at have det relationelle aspekt med, som en del af kontroldimensionen. Samtidig argumenterer Helge Hvid også for at Karaseks Krav/Kontrol model i høj grad også har sin berettigelse i dag, selvom tiden er en anden. Jeg vil i følgende afsnit uddybe Helge Hvids syn på Karaseks Krav/Kontrol model og hvordan han ser på nye muligheder som kontroldimensionen bør udvides med. 
Relationel kontrol Helge Hvid diskutere som tidligere skrevet i en artikel fra 2009 i Tidsskrift for Arbejdsliv hvorvidt Karaseks Krav/Kontrol model er aktuel i dag, da arbejdet har ændret karakter (Hvid, 2009: 12). Helge Hvid beskriver gennem eksempler fra cases i bankverden, hvor selvledelse er kombineret med standardisering, hvordan både taylorisme og bureaukrati lever i bedste velgående (Hvid, 2009: 12):   
”Lean, som også vidensarbejde underlægges, workflow systemer i administrativt arbejde, 
resultatorientering, individuelle performancemål er blot nogle af eksemplerne på, at 
bureaukrati og taylorisme stadig lever i bedste velgående, også uden for industrien” (Hvid, 2009: 12).   Konsekvensen ved de nye jobs er ifølge Helge Hvid, at medarbejderne gennem selvledelse har mulighed for både udvikling og stor autonomi i arbejdet, men når det kommer til indflydelse i arbejdet, er muligheden lille (Hvid, 2009: 28). 
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Helge Hvid mener at Krav/Kontrol modellen i allerhøjeste grad er aktuel i dag, fordi det arbejde, som modellen sigtede at forbedre, er det samme som det er i dag, men blot har antaget nye former.  Helge Hvids pointe er, at kontrol perspektivet bør forstås bredere og udvikles, således at modellen får blik for problemstillingerne der er knyttet til nutidens arbejde (Hvid, 2009: 11 & 12). Helge Hvid mener, at problemet med Karasek begreb om kontrol er, at det er fór individbaseret og derfor ikke fanger det relationelle aspekt i arbejdet, som også har indflydelse på oplevelsen af kontrol for den enkelte medarbejder. Kontroldimensionen bør derfor udvides til også at kigge på sammenspillet i relationerne, som indfanges med begrebet relationel kontrol: ”Det er derfor nødvendigt at udvikle kontrolbegrebet, så det også inkluderer 
de indflydelses- og udviklingsmuligheder, der ligger i samspillet medarbejder imellem, og i 
sammenspillet mellem medarbejdere, kunder, leverandører og brugere” (Hvid, 2009: 28).  I tilfældet med pædagoger, som jeg beskæftiger mig med i specialet, vil begrebet relationel kontrol belyse hvordan pædagogerne i fællesskab finder muligheder for udvikling og indflydelse, således at kontrollen over arbejdet genfindes eller bevares. Pædagogernes relationelle kontrol afhænger blandt andet også af de ydre samarbejdspartnere de har. Eksempelvis er forvaltningen en samarbejdspartner, som indirekte gennem de rammer de sætter for pædagogerne, med til at bidrage til, om de krav og kontrolmuligheder som er tilgængelige for pædagogerne, er med til at øge eller mindske deres relationelle kontrol.          
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ANALYSE Ifølge Karasek Krav/ Kontrol model er det aktive job, den mest positive af alle 4 jobprototyper. Det er her, der er mulighed for at udvikle sig, og stadig høje krav i arbejdet. Men det vi lytter os til på historieværkstederne er, at pædagogerne er særligt udfordret i deres arbejde, når det gælder opgaven med inklusion. Jeg vil undersøge ubalancen imellem krav og kontrol i arbejdet, og har derfor fundet det interessant at benytte mig af Karaseks begreber, krav og kontrol og dertil underinddelingen af dimensionen kontrol i udviklings- og beslutningsmuligheder, som er beskrevet i teori afsnittet. Jeg vil benytte begreberne i analysen af det enkelte historieværksted i det omfang, de giver mening i forhold til det enkelte historieværksted. Efterfølgende vil jeg analysere på tværs af de fire historieværksteder, for at finde fællestræk og forskelligheder. Herigennem vil jeg finde de vigtige faktorer, som opstår i arbejdet med inklusion og derfor har en direkte påvirkning på pædagogernes velbefindende og dermed også deres psykiske arbejdsmiljø. Som tidligere skrevet, har hver enkelt institution fortalt om to inklusionsforløb på historieværkstedet, ét der er lykkedes og ét der er mindre vellykket. Det betyder, at det samtidig er en fortælling om den udvikling, som pædagogerne har gennemgået, i forhold til erfaringerne med inklusion og at det ikke er de samme problemstillinger der gælder nu, som da de første gang stiftede bekendtskab med inklusion. Hvert inklusionsforløb har udfordret pædagogernes arbejde på hver deres måde, derfor vil temaerne som skrives frem under hvert historieværksted, heller ikke være de samme. 
Børnehuset Blomsterbyen Børnehuset Blomsterbyen ligger i en lille by på Sjælland. Institutionen er en del af en klyngeledelse, hvor ledelsen er tilknyttet tre børnehuse. En af de tre institutioner havde en basisenhed - Margueritten, hvortil børn i særlige vanskeligheder blev visiteret af kommunen. I basisenheden var en bedre normering og havde specialpædagoger ansat. Pædagogerne fortæller om to inklusionsforløb med børnene Kasper og Mads. Inklusionsforløbet med Kasper har haft stor betydning, fordi det var første gang pædagogerne skulle arbejde med inklusion og ikke følte sig forberedt på opgaven. Det andet inklusionsforløb med Mads har været væsentligt bedre på baggrund af de løsninger og erfaringer som pædagogerne har fået blandt andet igennem forløbet med Kasper, derfor vil inklusionsforløbet med Mads ikke blive udfoldet i analysen (Bilag 2: 1 & 2). På historieværkstedet fortælles, at i slutningen af Kaspers inklusionsforløb nedlægges basisenheden Margueritten og specialpædagogerne kommer til 
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Blomsterbyen, hvortil de har indført den nye måde at arbejde på. Sammenlægningen af Margueritten og Blomsterbyen resulterer i at specialpædagoger til sidst siger op (Bilag 2: 5).  Følgende temaer fremkommer af historieværkstedet og er også kronologisk i tid: 1. Manglende erfaring 2. Nye retningslinjer 3. Den nye måde 4. Farvel til specialpædagogikken 
Manglende erfaring Pædagogerne fortæller, at det første inklusionsforløb udfordrede deres hidtidige måde at arbejde på, hvordan de hverken var forberedt, eller følte sig ”fagligt klædt på” til opgaven (Bilag 2: 5). De modtager en dreng med forkert diagnose, de var blevet informeret om at, de ville modtage en dreng med et fysisk handicap, men det viste sig at være en dreng med både fysisk handicap og store psykosociale problemer. Drengen blev visiteret til Blomsterbyen i stedet for basisenheden Margueritten, fordi der på Margueritten var trapper, som drengen Kasper ikke ville kunne benytte, grundet sit handicap. Ingen af pædagogerne i Blomsterbyen havde erfaring med at arbejde med børn i særlig vanskeligheder og der var, ifølge pædagogerne ingen hjælp at få, hverken hos PPR i forhold til sparring eller hos specialpædagogerne i den institution, hvor basisenheden hørte til. Pædagogerne fortæller hvordan de dagligt måtte foretage magtanvendelser på Kasper, for at han ikke skulle skade de andre børn eller voksne, da selv de mindste krav de stillede til ham, fik ham til at blive udadreagerende (Bilag 2: 1 & 2). En af pædagogerne fortæller om de mange magtanvendelser: 
”når jeg tænker på det, kan jeg stadig mærke det, det var voldsomt” (Bilag 2: 4).   Mødet med drengen Kasper udfordrer pædagogernes daværende kompetencer og de fortæller selv at de havde svært ved at overkomme jobbet, både i forhold til faglige kompetencer og erfaring. De følte sig ikke fagligt klædt på og havde en manglende viden om hvordan man tackler børn med psykosociale problemer. Der er i starten magtanvendelser af Kasper, fordi pædagogerne ikke ved hvad de skal stille op med ham, når han bliver udadreagerende.  Det er en afmagtssituation for pædagogerne og vidner i den grad om, at kravene i forhold til at overkomme jobbet er fór høje. Samtidig kan der argumenteres for, at mødet med Kasper også åbner for muligheden for at lære nyt og udvikle sine kompetencer, men på daværende 
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tidspunkt nævner pædagogerne, at de ingen hjælp kunne få, hverken i form af sparring fra PPR eller fra basisenheden Margueritten. De føler sig alene med opgaven. Jobbets kompetencekrav overstiger pædagogernes formåen og udviklingen udebliver i starten af Kaspers forløb.  Beslutningsmulighederne som pædagogerne har er begrænset, de modtager en dreng med misvisende diagnose og de får ikke mulighed for at beslutte, at han skal et andet sted hen hvor der er ressourcer og erfaringer til at tackle Kaspers problemstillinger. Friheden til at tage arbejdsrelaterede beslutninger er derfor begrænset.  Beslutningen om hvordan arbejdet udføres og indflydelsen på arbejdets tilrettelæggelse, har pædagogerne kontrol over, omend ikke på en ønsket måde. De mange magtanvendelser opleves ikke af pædagogerne som en kontrol over jobbet, men nærmere en mangel på samme.  
Nye retningslinjer I kommunen besluttes, at der ikke længere må foretages magtanvendelser mod børn. Pædagogerne fortæller at de efter kommunens beslutning begynder at få klager fra de andre børns forældre, fordi deres børn bliver slået af Kasper (Bilag 2: 1).  Pædagogerne skal tage hånd om og sørge for at alle børn trives i institutionen samtidig med, at de også skal inkludere et barn som er medvirkende til at de andre børn ikke trives. Pædagogerne beslutter at isolere Kasper fra resten af børnegruppen, således at han får sin egen stue, men de opfatter dette som en ekskludering af Kasper og ikke en inklusion (Bilag 2: 1).  I denne periode bliver der ansat en af specialpædagogerne fra basisenheden, som med adfærdsregulerende virkemidler prøver at få Kasper til at indgå i relationer til de andre børn. De andre pædagoger på historieværkstedet kritisere dette og fortæller, at hun tænker for meget i at skærme Kasper fra de andre børn og ikke på inklusion (Bilag 2: 1 & 2). Det er også i denne periode pædagogerne finder ud af, at Kasper tøjler sin adfærd, fordi han meget gerne vil være sammen med de andre børn. Denne erfaring bygger pædagogerne videre på og Kasper bliver forsigtig inkluderet i børnegruppen igen og får samtidig en pædagog fra Blomsterbyen tilknyttet i stedet (Bilag 2: 2). Erfaringerne fra eksklusionen af Kasper giver langsomt pædagogerne nye erfaringer og de begynder at prøve forskellige pædagogiske tiltag i forhold til at få Kasper inkluderet igen, en pædagog beskriver det således: ”der bliver gjort 
noget for ham (Kasper), han var blevet presset i en skolegruppe (den ældste gruppe af børn) og 
det fungerede ikke. Vi prøvede og eksperimenterede for at nå længere med Kasper” (Bilag 2: 5).  
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Pædagogernes frihed til at tage arbejdsrelateret beslutninger og beslutningen om hvordan arbejdet skal tilrettelægges, indsnævres af kommunens beslutning om, at der ikke længere må benyttes magtanvendelse på børn. Kommunens beslutning er medvirkende til, at pædagogerne er nødt til at tage en beslutning om Kasper, som går imod hensigten med inklusion- nemlig en eksklusion af Kasper. Pædagogerne har indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, men det er ikke udtryk for kontrol, idet kravet fra kommunen, om at skulle inkludere børn i særlige vanskeligheder samtidig konflikter med kravet om at pædagogerne skal sørge for at alle børn trives. Der er derfor mere tale om at pædagogerne møder et konfliktende krav. Presset på pædagogerne kommer også i form af forældrenes klager, igen et konfliktende krav om at pædagogerne skal inkludere Kasper, men samtidig også sørge for at de andre børn trives, hvilket i denne periode ikke er muligt.   Efter Kasper blev isoleret begynder pædagogerne at finde pædagogiske tiltag som Kasper reagere positivt på. Derfor sættes gang i at eksperimentere - som en af pædagogerne kalder det -  hvor de hele tiden søger at få nye erfaringer og udvikle nye tiltag som virker. Det at de eksperimentere, er både et udtryk for at pædagogerne begynder at genvinde kontrol i arbejdet og at de benytter deres jobrelateret kreativitet til at finde nye muligheder for at arbejde inkluderende med Kasper. Den relationelle kontrol er forsat ikke høj, fordi pædagogerne er i den eksperimenterende fase og endnu ikke fundet frem til en fælles pædagogisk linje som kan hjælpe på inklusionen med Kasper og til håndteringen af deres arbejde. Det er dog et fremskridt, at Kasper begynder at reagere positivt på pædagogernes tiltag, men muligheden for at mestre jobbets kompetencekrav er, som skrevet, ikke til stede endnu.  
Den nye måde I forbindelse med at kommunen laver forbud mod magtanvendelse, udbyder de en inklusionsuddannelse til pædagogerne. Alle Blomstrebyens pædagoger kommer på denne uddannelse og begynder at benytte den nyerhvervede viden derfra til at finde frem til en ny måde at arbejde med inklusion på (Bilag 2: 5). De afprøver forskellige pædagogiske tilgange, for at løse inklusionsopgaven med Kasper. Pædagogerne begynder at benytte de kompetencer de har fået, igennem inklusionsuddannelsen og de erfaringer de har med Kasper. De begynder nu at kunne håndtere inklusionsopgaven. Pædagogerne laver om på strukturen og måden de 
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arbejder på. Der arbejdes nu i mindre børnegrupper efter en mere fast struktur og med faste planlagte aktiviteter. Det er alles ansvar at børn inkluderes i fællesskabet og at pædagogerne er i stand til at inkludere i fællesskabet (Bilag2: 5 & 6). Måden de arbejder på stiller krav til at den enkelte pædagog har: ”et fælles ejerskab af vores struktur og tilgang” (Bilag 2: 6) og at samarbejdet imellem pædagogerne bliver en vigtig del af, at kunne opretholde den nye måde at arbejde på (Bilag 2: 6).   Kommunens udbud af efteruddannelsen til pædagogerne, er årsag til at deres udviklingsmuligheder stiger, såvel kollektivt som individuelt. Den relationelle kontrol kommer til udtryk ved at pædagogerne nu står sammen om den nye struktur, som de oplever virker. De har nu lært nye pædagogiske tilgange og fået konkrete værktøjer til arbejdet med inklusion. De har fået kompetencer, som er i tråd med de kompetencekrav, jobbet indebærer. Samtidig må kommunens tiltag med at tilbyde uddannelse, ses som en måde hvorpå der er skabt relationel kontrol blandt pædagogerne i Blomsterbyen. Kommunens beslutninger er direkte medvirkende til, at pædagogerne i Blomsterbyen er blevet bedre til at arbejde med inklusion. Det er en gensidig positiv situation for begge parter og pædagogerne har fået mulighed for kontrol gennem det relationelle - de finder en måde hvorpå de sammen kan arbejde med inklusion. Beslutningsmulighederne for pædagogerne øges, fordi de nu har fået værktøj til at arbejde inkluderende.   Kasper reagerede positivt på den nye måde pædagogerne arbejdede på, hvilket medførte at de tidligere konfliktende krav, hvor pædagogerne både skulle inkludere Kasper og sørge for at de andre børn trives, nu er væk. Pædagogerne har nu mulighed for at tage beslutninger om hvordan arbejdet skal udføres og til at tilrettelægge arbejdet, fordi de nu er kvalificeret til at tage beslutninger, som er i rød tråd med inklusionstankegangen. De arbejdsrelaterede beslutninger ligger i et vist omfang forsat i kommunen, da det er den som beslutter mange af de givne rammer, som pædagogerne arbejder under, såsom normering, antal af børn som visiteres til de enkelte institutioner og så videre.  
Farvel til specialpædagogikken Basisenheden på Margueritten nedlægges og specialpædagogerne flyttes til Blomsterbyen og der kommer et modsætningsforhold mellem den måde specialpædagogerne arbejder med børn i særlige vanskeligheder og den måde Blomsterbyen arbejder med inklusion. 
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Specialpædagogerne har været vant til at arbejde med det enkelte barn og tænke i afskærmning, men skal nu arbejde med hele børnegrupper. På historieværkstedet udtrykkes det, at specialpædagogerne havde svært ved at indordne sig efter den nye måde at arbejde på, en siger: ”der er grædt mange tårer i dette rum (personalestuen)” (Bilag 2: 4). Alle Specialpædagogerne siger op, men tiden forinden er ikke gået stille for sig. Som ovennævnte citat viser, har der været betydelige frustrationer hos specialpædagogerne, som har medført deres opsigelse.   Specialpædagogerne som kommer fra Margueritten og hen til Blomsterbyen, synes ikke at trives med den måde der arbejdes på der, hvilket der kan være forskellige forklaringer på. Kompetencer som specialpædagogerne har, bliver ikke værdsat og kan, ifølge pædagogerne i Blomsterbyen, ikke bruges i forhold til den nye måde, der arbejdes med inklusion på.   Specialpædagogernes mistrivsel kan også forklares med at de ingen beslutningsmuligheder har i Blomsterbyen. Den måde pædagogerne arbejder på er ikke til debat, specialpædagogerne skal indordne sig og arbejde på samme måde. Beslutningen om hvordan arbejdet udføres og indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, stilles ikke til rådighed for specialpædagogerne. Muligheden for at udvikle sig og få nye kompetencer synes ikke at være tilstede for specialpædagogerne, måske kan det forklares med, at de ikke har fået de samme erfaringer med inklusionen af Kasper, som de andre pædagoger. Ligeledes har specialpædagogerne heller ikke fået en inklusionsuddannelse, som de andre pædagoger og har derfor heller ikke de samme værktøjer og pædagogiske tilgange til rådighed. I virkeligheden er det lidt paradoksalt at specialpædagogerne, som førhen ansås for at være eksperterne i at arbejde med børn i særlige vanskeligheder, nu ikke længere anses for at være en ressource, fordi kravet om inklusion gør, at den måde de tidligere arbejdede på, ses som værende forkert. Specialpædagogerne er i virkeligheden i det stadie, som pædagogerne fra Blomsterbyen var i starten, da de skulle arbejde med inklusion. Den relationelle kontrol, som kunne have været styrket ved at sammenspillet mellem forskellig faglighed, som Helge Hvid beskriver, er ikke tilstede, fordi specialpædagogerne skal indordne sig og får ikke mulighed for at byde ind med deres erfaringer og kompetencer. 
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Sammenfatning Det bliver tydeligt gennem temaerne og den historiske fortælling, at pædagogerne i Blomsterbyen har været under voldsomt pres, da de første gang skulle til at arbejde med inklusion. Kommunen har siden formået at skabe rammer, som kan hjælpe dem til at blive bedre til at klare inklusionsopgaven.  Pædagogernes kontrolmulighed var i starten af Kaspers forløb lav, men efter flere erfaringer og den udbudte inklusionsuddannelse, øges deres udvikling og kompetencer og derved kommer der en bedre balance i forholdet mellem krav og kontrol. Kort sagt går pædagogerne fra at være i den belastende jobtype i Karaseks Krav/Kontrol model til at være i det aktive job, ifølge modellen.  Specialpædagogernes mulighed for at trives i jobbet er dog ikke stor, blandt andet fordi der ikke bliver lyttet til deres kompetencer og erfaringer. Deres mulighed for at indgå i beslutninger i forhold til arbejdet er ligeledes indskrænket, hvilket betyder at de forsat har høje krav og meget lidt kontrol, hvilket placerer dem i det belastende job, ifølge Krav/Kontrol modellen. At specialpædagogerne siger op, er måske i virkeligheden forståeligt, men ærgerligt i forhold til den relationelle kontrol. Helge Hvids pointe om at sammenspil mellem forskellige fagligheder, her pædagoger/specialpædagoger, kunne muligvis have udviklet begge faggrupper endnu mere og ligeledes kvalificeret måden at arbejde med inklusion på.  
Børnehuset Humlebien Børnehuset Humlebien ligger i et almindeligt parcelhuskvarter uden for en lidt større provinsby. Der er tale om en institution som, ifølge dem selv, har meget erfaring med at arbejde med inklusion. Pædagogerne fortæller at de generelt modtager mange børn i særlige vanskeligheder, fordi de er rigtig gode til det (Bilag 3: 6).  Humlebiens situation er et af de historieværksteder, som gjorde størst indtryk på mig, fordi jeg oplevede at her var tale om en personalegruppe, som havde lidt et knæk i selvtilliden og var i gang med at slikke sine sår, hvilket jeg vil skrive frem i de forskellige temaer.  Vi hører om to inklusionsforløb med drengene Jan og Ahmed, hvor særligt det første med Jan, har store konsekvenser både for pædagogerne og for Jan, som skal inkluderes. Det andet inklusionsforløb er med drengen Ahmed.    
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Følgende temaer har jeg udledt af historieværkstedet: 1. Faglig uenighed 2. SOS 3. Et mønsterforløb 
Faglig uenighed Det første inklusionsforløb pædagogerne fortæller om, handler om drengen Jan, som kommer til institutionen uden diagnose eller anden form for overlevering. Det viser sig, at han ikke opfører sig som de andre børn, men er udadreagerende og slår de andre børn.  Der opstår uenighed blandt pædagogerne på Humlebien, om hvorvidt Jan er et uopdragent barn eller har særlige vanskeligheder, som skal håndteres (Bilag 3: 1). Uenigheden blandt pædagogerne er årsag til, at der ikke bliver udarbejdet en konkret handlingsplan og at der ikke tages hånd om situationen med Jan (Bilag 3: 3). Jan kræver til tider mandsopdækning fra et personale, så han ikke forgriber sig på de andre børn. Der er således, ifølge pædagogerne, ikke sammenhæng mellem de ressourcer Jan kræver og de ressourcer pædagogerne har til rådighed (Bilag3: 1).  Jans forældre vælger at flytte Jan over i en anden institution, da han står overfor at skulle flyttes til anden stue, grundet hans alder. En beslutning som bakkes op af den daværende leder, fordi de mener, at han bedre kan rummes under de forhold, den anden institution har at tilbyde.  Jan kommer dog tilbage igen allerede efter et år, fordi den nye institution sammenlægges med Humlebien. Han var dog faldet godt til i den anden institution og reagerede derfor meget negativt på at komme tilbage til Humlebien (Bilag 3: 1). Jan udfordrer meget hurtigt pædagogerne på Humlebien, hvilket igen kræver en stor arbejdsindsats af pædagogerne.  Beslutninger om hvordan arbejdet udføres og tilrettelæggelse er svære at effektuere, fordi pædagogerne indbyrdes er uenige, hvilket er medvirkende til at, de ikke i fællesskab kan tage en fælles beslutning, dermed er den relationelle kontrol også lav. Pædagogernes udviklingsmuligheder for at lære nyt og udvikle sine kompetencer er heller ikke til stede, hvilket kan skyldes at de indbyrdes har for travlt med at få hverdagen til at hænge sammen, fordi kravene om at overkomme jobbet og utilstrækkelig tid til arbejdet er for høje.    
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SOS Pædagogerne i Humlebien ansøger om at få tildelt flere ressourcer til Jan, men får afslag. Afslaget udløser, at alle tre pædagoger på Jans stue sygemelder sig samtidig (Bilag 3: 2). Pædagogerne forklarer sygemeldingerne med, at man lige havde haft tre udadreagerende 
drenge på stuen og nu, som en pædagog udtrykker: ”var slidt op”(Bilag 3: 2).  Afslaget om flere ressourcer til Jan er tilsyneladende den dråbe, der får bægret til at flyde over og sygemeldingerne forplanter sig til resten af pædagogstaben. På baggrund af de mange sygemeldinger, tilkalder Humlebien Arbejdstilsynet og pædagogerne fortæller, at arbejdstilsynet lover at følge op på deres situation, men de hører aldrig fra dem igen (Bilag 3: 2) Jan fungere nu så dårligt, at pædagogerne blandt andet fortæller, at de ringer ham hjem når der er sygdom eller at de ringer til lederen af visitationsudvalget, som gav afslag om flere ressourcer, når de ikke har ressourcer nok til at håndtere Jan. Der er meget uheldige episoder ude på legepladsen, hvor Jan blandt andet en dag får taget kvælertag på et barn, uden pædagogerne er tilstede (Bilag 3: 3). Pædagogerne oplever, som pædagogerne i Blomsterbyen, at det er nødvendigt at ekskludere Jan fra resten af børnegruppen og en 
pædagog forklarer hvorfor: ”Hvis vi skulle inkludere Jan i børnegruppen, ville vi ekskludere de 
andre børn og omvendt” (Bilag 3: 7).   Pædagogerne bliver stort set ramt på alle aspekter i krav dimensionen. De har ikke mulighed for at overkommet jobbet, og den manglende tilkendelse af ekstra ressourcer, gør at arbejdsmængden bliver for stor og der er utilstrækkelig tid til arbejdet. De skal arbejde hurtigere, for at nå at tage sig af alle børn, hvilket stiller dem i en situation hvor de har meget få beslutningsmuligheder. Frihed til at tage arbejdsrelaterede beslutninger, er heller ikke muligt. De beder visitationsudvalget om at få flere ressourcer tilført, for at klare inklusionsopgaven, men det afvises. Herved er muligheden for beslutning om arbejdets tilrettelæggelse og udførelse også begrænset.  Pædagogerne har konfliktende krav, fordi inklusionen af Jan bliver på bekostning af de andre børn og omvendt. Situationen i Humlebien er så alvorlig en belastning for pædagogerne, at de bliver syge og arbejdstilsynet bliver tilkaldt. Arbejdstilsynet tager dog ikke hånd om sagen og følger ikke op, som de ellers har lovet, men i stedet bliver pædagogerne overladt til sig selv. Der er ikke mulighed for at lære nyt og udvikle sine kompetencer, i stedet forsøger 
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pædagogerne at overleve en hektisk hverdag som på skift gør dem syge. Der er i den grad tale om at kravene overstiger kontrollen i arbejdet. 
Et mønsterforløb Ahmeds start i institutionen er væsentlig anderledes end Jans, blandt andet fordi han har en fast støttepædagog tilknyttet fra starten og der er udarbejdet en handlingsplan for ham, ligesom pædagogerne modtager sparring og supervision af psykologen fra PPR. Møderne med psykologen foregår hver anden måned med alle medarbejderne i Humlebien og er en blanding af undervisning og opdatering på Ahmeds forløb. Pædagogerne oplever at der er ro på forløbet og at det er rart med en tovholder (Bilag 3: 4).  Pædagogerne synes at have kontrol over arbejdet med Ahmed selvom han er der samtidig med Jan, det kan dog skyldes at Jan, på det tidspunkt har fået sin egen stue og derfor ikke influere så meget i forhold til fortællingen om Ahmed.  Pædagogerne giver udtryk for, at de udvikler sig og får nye kompetencer igennem supervision med psykologen, hvilket er medvirkende til at der er mere kontrol i arbejdet. Pædagogerne får lært kompetencer, som er nødvendige for at løfte inklusionsopgaven med Ahmed. På møderne evalueres Ahmeds handlingsplan løbende og pædagogerne er med til at træffe arbejdsrelaterede beslutninger som vedrører arbejdet udførelse og tilrettelæggelse i inklusionen af Ahmed. Pædagogerne får fra start af en støttepædagog som er fast på Ahmed og det betyder at pædagogerne også kan tage sig af de andre børn. De har nu tilstrækkelig tid til arbejdet og kan overkomme arbejdet både kompetencemæssigt og arbejdsmængden i arbejdet.  
Sammenfatning De to inklusionsforløb fortæller to meget forskellige historier. Det ene inklusionforløb er præget af et arbejde som er meget belastende, fordi pædagogerne ikke får de ressourcer, der er nødvendige for at kunne løse inklusionsopgaven. I det andet forløb med Ahmed, følger der en ekstra ressource med i form af en støttepædagog og derfor trives pædagogerne og oplever at udvikles og få nye kompetencer.  Herudover fortæller pædagogerne, at forældrene forinden er begyndt at tage deres børn ud af institutionen, som en reaktion på situationen i institutionen (Bilag 3: 6). Det kan derfor også forklare, hvorfor der er mere ro under inklusionsforløbet med Ahmed, da der nu er færre børn at tage sig af.   
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Humlebien var tidligere en meget populær institution for forældre med børn i særlige vanskeligheder, fordi pædagogerne var rigtig gode til denne opgave. Der kan argumenteres for at institutionen over en periode har modtaget for mange børn i særlige vanskeligheder uden tilførsel af ekstra ressourcer, således at pædagogerne, som en siger, slides op.  Forløbet med Jan har sat dybe spor i personalegruppen og pædagogerne fortæller under 
historieværkstedet: ”… at det gør ondt i maven når de taler om forløbet og ser det som et 
nederlag, at inklusionsforløbet med Jan ikke lykkedes” (Bilag 3: 2).  Humlebiens positive rygte om at være gode til at arbejde med børn i særlige vanskeligheder, føler pædagogerne er endt til et negativt rygte, efter forløbet med Jan. Forældrene reagerede med at tage deres børn ud og pædagogernes selvtillid og måske endda Humlebiens identitet lider et knæk. Vi møder pædagogerne, hvor de er i gang med at bearbejde oplevelsen med inklusionsforløbet med Jan, som har påvirket dem meget, hvilket tydeligt fremgår under historieværkstedet, hvor pædagogerne, da de skal fortælle om forløbet, bliver følelsesmæssigt påvirket.  Jeg synes det er vanskeligt at vurdere om pædagogerne i Humlebien er på vej væk fra et belastende job eller om de er på vej mod en sundere udvikling med de nye erfaringer, de har fået med inklusionsforløbet med Ahmed.  Måske kan Jans inklusionsforløb været dråben, der fik bægret til at flyde over, fordi pædagogerne var slidt op. Der er ingen tvivl om at arbejdet har været belastende og kravene alt for høje, og derfor kan man forstille sig, at konflikterne som opstod blandt pædagogerne var et udtryk for at samarbejdet gik af fløjten.  
Børnehuset Heimdal Børnehuset Heimdal ligger i en større by på Sjælland. Kommunen har igennem 3 år forsøgt sig med et pilotprojekt, som indebærer at ekstra ressourcer, som tildeles børn i særlige vanskeligheder, administreret af områdelederen. Områdelederen råder over fire inklusionsvejledere som kan fordeles rundt på institutionerne, alt efter behov. Inklusionsvejlederne er pædagoger med en inklusionsuddannelse og den inklusionsvejleder, vi hører om på historieværkstedet, har også en Marte Meo terapeutuddannelse (Bilag 4: 1 & 2).  Vi får fortællingen om to inklusionsforløb med drengene Jesper og Brian, hvoraf det ene har været startskuddet til etablering af en bestemt pædagogisk metode, som gennemsyrer måden hvorpå pædagogerne nu arbejder med inklusion. 
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Følgende temaer er udvalgt: 1. Kommunens satsning på inklusion 2. Kulturændring 3. Samarbejde og videndeling 
Kommunens satsning på inklusion Kommunen har, som skrevet igangsat et pilotprojekt som forsætter indtil videre, der er ikke sat nogen dato for hvornår det slutter. Det er dog vigtigt at påpege at kommunens indsats, i forhold til pilotprojektet og udbydelsen af uddannelsen, først sker ca. 1 år efter Jespers inklusionsforløb i institutionen (Bilag 4: 2). Kommunens pilotprojektet tilgodeser pædagogernes arbejde med inklusion på forskellige måder. For det første er dokumentation og udarbejdelse af ansøgninger til ekstra ressourcer afskaffet, det foregår nu ved direkte kontakt med områdelederen, det frigiver tid og ressourcer til andre opgaver (Bilag 4: 1). Ansøgninger og dokumentation skal ikke længere igennem mange hænder, før der kan tages beslutning om institutionen kan bevilges ekstra ressourcer. Det betyder at hjælpen med de ekstra ressourcer kan komme hurtigere til institutionen, inden problemstillingerne vokser sig større (Bilag 4: 1).  For det andet er inklusionsvejlederen, som kommer ud til Heimdal specialiseret og kvalificeret til at give sparring og undervisning til pædagogerne, samtidig med at hun kan arbejde med børnene. Inklusionsvejlederen er en fleksibel hjælp, for hun stopper, når der ikke skønnes at være behov for hende mere. I andre kommuner hører vi om at pædagogerne tilkendes ressourcer 3 måneder af gangen og skal ansøge på ny når de tre måneder er gået, hvilket som tidligere skrevet kræver tid og ressourcer (Bilag 5: 4). For det tredje har kommunen udbudt en diplomuddannelse i inklusion, til udvalgte medarbejdere og deres ledere, hvilket betyder at de på Heimdal har lavet en netværksgruppe, bestående af lederen og en medarbejder fra hver stue, der alle har gennemgået diplomuddannelsen som kommunen har udbudt. Netværksgruppen beskæftiger sig med inklusion og med hvordan den implementeres i institutionen (Bilag 4: 1).   Kommunens indsatser har haft stor betydning for pædagogerne på Heimdal. Pilotprojektet har betydet at beslutningsprocessen om ekstra ressourcer er kommet tættet på pædagogerne, hvilket afføder at deres frihed til at tage arbejdsrelaterede beslutninger, er højnet. Der er nu en direkte kontakt til områdelederen og vi hører, at deres anmodning om ekstra ressourcer 
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som oftest bliver tilgodeset. Det må derfor antages at pædagogerne har fået nemmere ved at tage arbejdsrelaterede beslutninger, fordi de nu bliver hørt og hjælpen kan komme hurtigere, fordi beslutningsprocessen er blevet kortere. Beslutninger om arbejdets tilrettelæggelse og udførelse er ligeledes højnet, fordi de beslutninger som tilgodeser inklusion kan tages, nu hvor de får de nødvendige ressourcer. Pilotprojektet og den hurtige tildeling af ekstra ressourcer, betyder også at pædagogerne har mulighed for at overkomme arbejdet i forhold til arbejdsmængde og de har ligeledes tilstrækkelig tid til arbejdet.  Kommunens beslutning om at tilbyde inklusionsuddannelsen, til strategisk udvalgte medarbejder, har øget pædagogernes mulighed for udvikle kompetencer, således at de er tilsvarende de kompetencer, inklusion kræver. I inklusionsuddannelse har pædagogerne fået indblik i pædagogiske tilgange og konkrete værktøjer, så de bliver bedre til at håndtere inklusion i hverdagen, hvilket også styrker muligheden for at tage kvalificeret beslutninger, om arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Da det ikke er alle medarbejdere, som får uddannelsen, er netværksgruppen en måde at implementere viden på, i den resterende pædagoggruppe. Netværksgruppen er med til at styrke den resterende pædagoggruppe i deres kontrolmuligheder, fordi de videregiver viden fra uddannelsen og det udvikler og tilfører dem kompetencer. Sammenspillet imellem pædagogerne, tilgodeser den relationelle kontrol, fordi de sammen er med til at udvikle pædagogiske tiltag, som bliver skræddersyet til netop deres institution og virker i arbejdet med inklusion. Ligeledes må kommunens satsning både i form af pilotprojektet og udbydelsen af uddannelsen siges at styrke pædagogernes  relationelle kontrol, fordi pædagogerne bliver dygtigere til inklusion og til at overkomme deres arbejde. Ydermere er det medvirkende til at pædagogerne får mulighed for at bruge deres ressourcer på børnene og ikke papirarbejdet.  Inklusionsvejlederen har en stor rolle i forhold til at sikre at udviklingsmulighederne er gode for pædagogerne, men det beskriver jeg under næste tema. 
Kulturændring På historieværkstedet fortæller deltagerne at arbejdet med inklusion, har skabt en kulturforandring på stedet. De to inklusionsforløb fortæller om, at det har været en læringsproces for pædagogerne, en proces de beskriver i følgende faser:  
1. Den famlende fase 
2. Den afklarende fase  
3. Den professionelle fase 
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Den famlende fase er første gang de stifter bekendtskab med børn i særlige vanskeligheder, fordi børnene tidligere kom på specialinstitutioner.  
 
Den afklarende fase, er der hvor de begynder at få erfaringer med børn i særlige vanskeligheder, et indblik i hvad der virker og ikke virker når de arbejder.  
 
Den professionelle fase er her hvor de er i dag, hvor de har fået et fælles pædagogisk værktøj, som giver dem mulighed for hele tiden at justere og forandre deres praksis, så den tilgodeser inklusion af forskellige børn i særlige vanskeligheder (Bilag 4: 3).  Det første inklusionsforløb vi hører om, er med drengen Jesper, det er her pædagogerne beskriver, at de først befinder sig i den famlende fase. Jesper slår og bider både børn og voksne. Pædagogerne har svært ved at finde ud af hvordan de skal hjælpe ham, derfor får de en inklusionsvejleder som ekstra ressource, i forbindelse med han bliver 3 år og skal skifte til en stue med alderssvarendende børn (Bilag 4: 2). Inklusionsvejlederen introducerer til Marte Meo metoden, hvor situationer med samspil mellem pædagogerne og Jesper filmes og efterfølgende analyseres i fællesskab, på et personalemøde. Pædagogerne beskriver at arbejde med Marte Meo i starten var grænseoverskridende, nogen følte sig overvåget af inklusionspædagogen.   Inklusionsvejlederen lærer dem en pædagogisk tilgang, som spiller sammen med viden fra inklusionsuddannelsen og samtidig er et forandringsværktøj. Forstået på den måde, at tilgangen tager udgangspunkt i det enkelte barn og ved at filme det, kommer der direkte læring i pædagoggruppen, da de sammen har mulighed for at analysere på det, der virker i sammenspillet og det, der ikke virker. Det krævede en holdningsændring for at arbejde med metoden, og give andre lov til at lukke sig ind i egen praksis og turde diskutere hinandens måde at arbejde på. Det er her pædagogerne er i den afklarende fase (Bilag 4: 2). Igennem Marte Meo metoden bliver pædagogerne klogere på, hvad der virker i samarbejdet med Jesper og hvordan pædagogikken skal være omkring ham. De finder ud af, at Jesper bliver udadreagerende, når han kan mærke at man ikke kan rumme ham, derfor har det krævet en kulturændring i personalegruppen. Det er nu vigtigt at pædagogerne hver især både blander 
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sig og hjælper hinanden i sammenspillet med Jesper og at den enkelte får sagt fra, når de ikke kan rumme Jesper længere (Bilag 4: 2).   Inklusionsvejlederen er specialiseret og en kvalificeret sparringspartner for pædagogerne i Heimdal, hun kan hjælpe pædagogerne til  at blive bedre til inklusion. Inklusionsvejlederen bliver en vigtig kilde til udvikling af nye kompetencer i pædagoggruppen, hvilket højner deres kontrolmuligheder. Pædagogerne lærer den nye måde at arbejde på, igennem tilegnelse af Marte Meo metoden og metoden udvikler deres kompetencer løbende, det vil sige at metoden kan skræddersys til det barn, som har behov for det og pædagogerne kan justere sin praksis, så det passer til barnet, de vil derved kunne matche jobbets kompetencekrav.   Marte Meo metoden handler også om jobrelateret kreativitet, da der er brug for at tænke nyt og alternative løsninger, når pædagogerne står over for problemstillinger med børnene, for at kunne komme frem til, hvad der virker hos det enkelte barn. Pædagogernes fund med Jesper, i forhold til at han kan mærke, når man ikke kan rumme ham, betyder at pædagogerne begynder at benytte sig af jobrotation, således man må går til og fra, når man ikke kan håndtere ham længere. Jobrotationen er med til at sikre, at pædagogerne har en kontrol over arbejdet, fordi de nu hver især kan rumme Jesper, uden at han slår og samtidig kan sige fra, når de ikke længere kan. Beslutninger om arbejdets udførelse og tilrettelæggelse er høj, fordi de nu kan træffe beslutninger som kan tilgodese inklusion og hele tiden kan træffe beslutninger om at justere praksis, så det passer til deres nye situation med et barn eller generelt i forhold til børnegruppen. 
Samarbejde og vidensdeling Som ovenstående beskriver, har arbejdet med inklusion forandret måden pædagogerne arbejder på. De befinder sig nu, ifølge dem selv, i den professionelle fase, hvor de oplever at Marte Meo metoden er det rigtige værktøj. På personalemøder vidensdeler de og reflektere sammen over praksis. Ved hjælp af filmklips, af bestemte situationer i hverdagen, finder de sammen frem til pædagogiske tiltag, som kan hjælpe på bestemte børn eller problemstillinger (Bilag 4: 2). Tiltag som de alle er tro mod, fordi de ved det virker.   Det andet inklusion forløb fortæller netop om, hvordan pædagogerne med hjælp fra inklusionsvejlederen, filmer, observerer og analyserer på sammenspillet mellem 
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pædagogerne og drengen Brian, hvor de sammen finder tiltag, som kan hjælpe Brian i hverdagen og inkludere ham i fællesskabet (Bilag 4: 3). Den professionelle fase, som pædagogerne beskriver de befinder sig i, er udtryk for relationel kontrol. De har i fællesskab fundet en måde at arbejde med inklusion på, som alle oplever virker og det giver dem mulighed for vedvarende at udvikler sig og herved får de nye kompetencer. Samtidig træffer de i fællesskab beslutninger om arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, som giver dem størst mulig kontrol i arbejdet, selvom de hele tiden modtager børn i særlige vanskeligheder, som på hver deres måde udfordre pædagogernes måde at arbejde på. Marte Meo bliver metoden, hvor pædagogerne hele tiden udvikler sig og tilegner sig de nye krav, som inklusionen af et barn stiller. Man kan sige at den faglighed som inklusionsvejlederen bringer ind i samarbejdet med pædagogerne, er én af de væsentligste årsager til at pædagogerne i dag, oplever at have relationel kontrol og magter opgaven med inklusion.  
Sammenfatning De tre faser, pædagogerne fortæller om, er synonymt med den læringsproces de har gennemgået, fra de første gang stifter bekendtskab med at skulle inkludere børn i særlige vanskeligheder, til de har fundet en måde at håndtere inklusion på. Kommunens pilotprojekt og udbydelsen af inklusionsuddannelsen, er sammen med inklusionsvejlederen, introduktion til den pædagogiske metode Marte Meo, medvirkende til at pædagogerne har relationel kontrol og kontrol med beslutnings- og udviklingsmuligheder i arbejdet. En kontrol som medvirker til at pædagogerne hele tiden kan udvikle praksis, så den passer til de krav arbejdet stiller.  
Børnehuset Valhalla Børnehuset Valhalla ligger i en lille by uden for København. Lederen fortæller, at Børnehuset står over for en sammenlægning med naboinstitutionen, en sammenlægning både hun og hendes personale er bekymret for. Valhalla har sammen med alle andre institutioner indført SAL, en metode til at helhedsvurdere et barn og en bestemt pædagogisk tilgang hertil. Kommunens tanke bag indføringen af SAL metoden, var at fremme det tværfaglige samarbejde mellem institutioner og faggrupper. SAL metoden har betydet at alle instanser og institutioner nu har et fælles fagsprog, fortæller pædagogerne på historieværkstedet (Bilag 5: 8). 
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Vi hører om to forskellige inklusionsforløb, hvor det første handler om drengen Kalle og det andet om pigen Sofie. I Kalles forløb har Valhalla endnu ikke indført SAL, hvilket ifølge pædagogerne, har betydet at inklusionsforløbet med Kalle, har været langstrakt og til tider svært. Men indførelsen af SAL, har betydet at de nu har en metode, som hjælper dem til at udvikle deres pædagogiske praksis og hermed blevet bedre til inklusion (Bilag 5: 6).  Følgende tema gør sig gældende for dette historieværksted: 1. Forældresamarbejdet 2. Fys-huset 3. Tid og ressourcer 4. SAL 
Forældresamarbejdet Da drengen Kalle starter i Valhalla, kommer han fra en anden institution. Kalle har fået en overlevering med fra den tidligere institution, hvor det beskrives at Kalle har særlige vanskeligheder. Denne overlevering og bekymring, er Kalles forældre ikke blevet informeret om. Allerede efter kort tid i Valhalla indkalder pædagogen, som er tilknyttet Kalle til et bekymringsmøde med forældrene. Pædagogens bekymring vedrørende Kalle er, at han er meget ked af det og græder meget i institutionen, han går på en særlig måde og virker til at have smerter. Bekymringen fra pædagogerne deles ikke af forældrene. Det er svært for pædagogerne at få forældrene til at indse, at Kalle bør undersøges både af psykolog, fysioterapeut og talepædagog for at han kan hjælpes bedst muligt. Forældrene modsætter sig at Kalle skal til psykolog og talepædagog, men giver, efter ca. et halvt år, grønt lys for, at han kan starte i et behandlingsforløb hos en fysioterapeut. Pædagogerne fortæller, at det bliver et meget langstrakt forløb, inden der kommer hjælp til Kalle, hvilket betyder at Kalle kræver mange ressourcer af personalet og at pædagogerne ikke ved hvordan de skal hjælpe ham.   Forældresamarbejdet er i Kalles tilfælde, en bremseklods for at pædagogerne kan træffe vigtige beslutninger, som både er arbejdsrelaterede beslutninger, men også beslutninger om arbejdets udførelse og tilrettelæggelse. Pædagogerne har brug for hjælp fra andre fagprofessionelle, for at kunne løfte opgaven med Kalle, hvilket forældrene modsætter sig og dermed kan pædagogerne ikke træffe de nødvendige beslutninger om arbejdet med Kalles inklusion i institutionen.  
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Kalle kræver en pædagog omkring sig, fordi han er så ked af det og skal trøstes. Pædagogerne har ikke fået ekstra ressourcer til at håndtere opgaven med Kalle og de oplever at der er utilstrækkelig tid til arbejdet og at arbejdet i forhold til både arbejdsmængde og kompetence er uoverkommelige. Pædagogerne har brug for hjælp af andre fagprofessionelle til at kunne udvikle sig og opnå kompetencer, som kan hjælpe Kalle og inkludere ham i børnegruppen, hvilket forældresamarbejdet, i starten, sætter en stopper for. 
Fys-huset Fys-huset er et sted, hvor der er ansat fysioterapeuter som kan tilbyde behandlingsforløb til børn, hvis terapeuterne skønner det er nødvendigt. Det kræver ikke en henvisning, for at komme til Fys-huset, idet det er en frivillig mulighed, som både institutioner og forældre kan benytte sig af (Bilag 5: 7). Pædagogerne fortæller at behandlingsforløbet med Kalle afstedkommer, at forældrene langsomt begynder at komme til en erkendelse af, at deres dreng har særlige vanskeligheder og skal have hjælp. Kalles forældre begynder nu at ville samarbejde med pædagogerne og siger ok for at Kalle kan blive udredt. Udredningen hjælper pædagogerne, fordi de på den baggrund, af kommunen, får bevilget ekstra ressourcer til Kalle (Bilag 5: 3 & 4). En pædagog siger: ”en kæmpe byrde bliver løftet af primærpædagogens 
skuldre” (Bilag 5: 2), hvilket bakkes op af primærpædagogen, som fortæller at nu kan der blive tid til at lave de aktiviteter, som Fys-huset anbefaler (Bilag 5: 2). Pædagogerne mener, at Fys-huset har været årsagen til at Kalles forældre har rykket sig, i forhold til at komme tættere på en erkendelse af, at deres dreng har vanskeligheder, hvilket er noget pædagogerne ofte oplever, at eksterne samarbejdspartner kan komme igennem til forældrene, bedre end de kan (Bilag 5: 2).   Fys-huset bliver en vigtig samarbejdspartner for pædagogerne, fordi Fys-husets kontakt med forældrene, er med til at forældrene erkender, at deres barn skal have hjælp og de begynder nu at samarbejde med pædagogerne. Samarbejdet med Fys-huset er med til at pædagogerne kan tage arbejdsrelaterede beslutninger, som eksempelvis at få en udredning af Kalle, som kan kaste lys over hvad hans vanskeligheder er og hvordan pædagogerne kan hjælpe ham. Efter udredningen og behandlingsforløbet i Fys-huset, får pædagogerne konkrete værktøjer og forståelse for hvordan de kan hjælpe Kalle, hvilket betyder at de begynder at udvikle deres praksis og kompetencer, så de tilgodeser Kalles behov. Pædagogerne oplever at en bedre forståelse, igennem udredningen af Kalle, at de nu bedre kan overkomme arbejdet, både hvad 
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angår kompetencer og arbejdsmængde, blandt andet fordi de får tilført ekstra ressourcer. Beslutninger vedrørende arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, bliver højnet for pædagogerne, fordi de nu har en forståelse for hvad Kalle har brug for og kan tilpasse sin praksis til det. 
Tid og ressourcer Under historieværkstedet fortæller pædagogerne, at de ofte har svært ved at nå alle deres arbejdsopgaver eller tiltag, som skal til for at hjælpe børnene og det gør dem frustreret, en 
pædagog udtaler: ”Det der med arbejdsmiljø, det skaber frustration og dårlig samvittighed og vi 
ved godt hvad der skal til, men ikke har ressourcerne” (Bilag 5: 6). Generelt siger pædagogerne at det er et problem, at de skal bruge meget tid på at dokumentere og lave ansøgninger, for at kunne få bevilliget ekstra ressourcer til en støttepædagog. Når de så har fået støtten, skal den søges igen hver 3. måned, hvilket igen kræver tid, tid der går fra børnene, hvilket bliver en negativ spiral, fordi pædagogerne fortæller at det blandt andet frustrerer dem når der ikke er tid til at lave de tiltag med børnene, som de godt ved, de har brug for(Bilag 5: 4).   Pædagogerne siger det meget godt selv -  at det at have utilstrækkelig tid til arbejdet, smitter af på deres psykiske arbejdsmiljø. Muligheden for at overkomme arbejdet mængdemæssigt er svært, når der ikke tilføres ekstra ressourcer og det betyder at beslutninger vedrørende arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, afspejler at pædagogerne ikke kan træffe de beslutninger, som er gode for de børn, som kræver en ekstra indsats. Den manglende indsats kan også ses som et konfliktende krav, fordi pædagogen skal tage sig af hele børnegruppen, men hvis de også skal få barnet i særlig vanskeligheder til at trives, kræver det en ekstra indsats som de ikke har ressourcer til. Pædagogen står over for et valg, enten at tilgodese hele børnegruppen, eller det enkelte barn som skal inkluderes. I Kalles forløb er pædagogernes mulighed for at lære nyt og udvikle sine kompetencer så det passer til jobbets kompetencekrav, afhængig af både forældrene og det fagprofessionelle samarbejde. Det betyder, at sammenspillet mellem forskellige samarbejdspartner bliver vigtig og har direkte indvirkning på den relationelle kontrol for pædagogerne. Et sammenspil, som tilsammen gør, at opgaven med at inkludere Kalle lykkes.  Problematikken, hvor pædagogerne bruger meget tid og ressourcer, når de skal søge om at få ekstra støtte til et barn, frustrerer dem. Det betyder at pædagogerne oplever at have 
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utilstrækkelig tid til arbejdet, fordi meget af den tid de skal bruge på børnene, går på at dokumentere og udfylde ansøgninger, som i øvrigt skal gentages hver tredje måned, hvis de skal have forlænget støtteperioden. 
SAL Inklusionsforløbet med pigen Sofie er væsentlig anderledes for pædagogerne. I perioden mellem Kalle og Sofies start i institutionen, har kommunen indført arbejdsmetoden SAL. Pædagogerne benytter SAL metoden til at se på forståelsen og praksis omkring Sofie. Metoden giver dem blik for indsatsområder, som skal hjælpe til at Sofie trives bedre og den pædagogiske praksis tilpasses efter hendes behov.  SAL bliver en metode, som muliggør at pædagogerne udvikles og får nye kompetencer, som hjælper dem i arbejdet med inklusionen af Sofie. De udvikler kompetencer, som hjælper dem til at overkomme arbejdet kompetencemæssigt. Metoden medvirker til at pædagogerne kan tage kvalificeret beslutninger om arbejdets udførelse og tilrettelæggelse, hvilket gør at de lykkes med arbejdsopgaven. Den relationelle kontrol øges samtidig ved hjælp af metoden, fordi pædagogerne i fællesskab finder frem til en pædagogisk praksis, som modsvarer de krav jobbet stiller. En pædagogisk praksis alle er enige i og med tiden kan se, har stor indvirkning på inklusionsforløbet af Sofie.  
Sammenfatning og refleksion Forældresamarbejdet kan ses som en hæmmer eller fremmer i forhold til pædagogernes arbejde med inklusion og kontrol i arbejdet. Forældrene kan ved at modsætte sig et samarbejde, blokere for at pædagogerne kan udvikle praksis og få den hjælp der er behov for, i forhold til barnet (arbejdsopgaven), endvidere at kunne udvikle deres kompetencer til at kunne tackle barnet. Beslutninger vedrørende arbejdets udførelse og tilrettelæggelse vanskeliggøres, fordi pædagogerne ikke har kompetencerne til at hjælpe barnet og derfor ikke kan træffe de beslutninger som vil tilgodese inklusionen. Når forældrene modsætter sig eksempelvis en udredning af barnet, får pædagogerne ikke de nødvendige redskaber til at forstå barnet og kan derfor heller ikke ændre praksis, så det hjælper barnet. Ifølge pædagogerne, hænger en udredning også nøje sammen med tilførslen af ekstra ressourcer, som betyder, at pædagogerne nemmere ville kunne nå deres arbejdsopgaver og udføre jobbet tilfredsstillende. Tid og ressourcer har indflydelse på pædagogernes psykiske arbejdsmiljø 
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fordi, det ikke at gøre arbejdet godt nok i pædagogens øjne, er afsmittende på det psykiske arbejdsmiljø, som en pædagog fortæller.  SAL som arbejdsmetode, har betyder at pædagogerne har fået mere relationel kontrol og ved hvordan de kan arbejde med inklusion. Samtidig er det en metode, som vedvarende hjælper pædagogerne til at udvikles og lære nyt, fordi de i fællesskab finder frem til løsninger på problemstillinger i arbejdet. Der er i høj grad tale om at pædagogerne bruger arbejdsrelateret kreativitet, til at finde frem til alternative løsninger til problemstillinger, som kræver at de ændre deres praksis. SAL er også et refleksionsværktøj, som er medvirkende til kreativitet, men også at pædagogerne kan udnytte hinandens forskellighed og erfaringer, til at komme frem til løsninger til ændret praksis, i forhold til arbejdet med inklusion. SAL metoden øger pædagogernes beslutninger med hensyn til arbejdets udførelse og tilrettelæggelse, fordi de hele tiden igennem metoden, kan finde frem til beslutninger som tilgodeser arbejdet med inklusion. SAL er en metode som understøtter relationel kontrol, både når det gælder udviklingsmulighederne og beslutningsmulighederne for pædagogerne i Valhalla.  
Analyse på tværs af historieværkstederne Jeg vil i denne del af analysen benytte Karaseks spørgsmål som knytter sig til målingen af krav og kontrol i arbejdet og Helge Hvids begreb relationel kontrol. Jeg vil analysere på tværs af historieværkstederne, for at finde ligheder og forskelle som kan være med til at nuancere og skabe en bedre forståelse af, hvordan inklusion influerer på pædagogernes psykiske velbefindende og derved også det psykiske arbejdsmiljø. Jeg vil se på, hvornår der er mulighed for at pædagogerne kan få kontrol i arbejdet med inklusion og når der ikke er det og ligeledes undersøge, hvornår kravene er for høje eller når de er tilpas.  Strukturen i denne del af analysen har jeg valgt at bygge op omkring de tre faser som Børnehuset Heimdal formulerede under historieværkstedet. 
1. Den famlende fase 
2. Den afklarende fase.  
3. Den professionelle fase  Set på tværs af de fire historieværksteder giver det god mening, at lade de tre faser være styrende. De tre faser inddeler kronologisk pædagogernes første erfaringer med inklusion -  
den famlende fase og herefter hvordan disse erfaringer udvikler pædagogerne således, at de indtræder i den - afklarende fase, for til sidst at ende i den professionelle fase.  
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I de forskellige faser er der bestemte faktorer og problemstillinger, som indvirker på pædagogernes psykiske velbefindende, hvilket har betydning for om arbejdet opleves som belastende eller aktivt, ifølge Karaseks Krav/Kontrol model.  Det betyder, at det er en kronologisk analyse hvor man ser, at der er udvikling i pædagogernes oplevelse af kontrol i arbejdet i forhold til de krav, der stilles i arbejdet. Det er ikke alle institutionerne som er nået til den professionelle fase, derfor kan faserne også ses som en næste udviklingszone.  
Den famlende fase Den famlende fase er den fase, hvor pædagogerne stifter bekendtskab med inklusion første gang. Fasen kendetegnes ved, at pædagogerne ikke har erfaringer med at arbejde med inklusion, til trods for at nogle institutioner, som eksempelvis specialpædagogerne i Blomsterbyen, har arbejdet med børn i særlige vanskeligheder, er det ikke det samme som at arbejde med inklusion, hvilket historieværkstedet også peger på.   For alle 4 historieværksteder gælder det, at første gang pædagogerne stifter bekendtskab med et barn i særlige vanskeligheder, er arbejdet præget af meget høje krav. Muligheden for at overkomme arbejdet er svært og ofte er der utilstrækkelig tid til arbejdet. Arbejdsmængden er stor, fordi de fleste børn, vi hører om, fra start ikke har en diagnose, eller en overlevering, som berettiger institutionen til ekstra ressourcer, eller en nærmere forståelse af hvordan pædagogerne kan hjælpe barnet.  
Børnene har en adfærd, som kræver ekstra ressourcer fra pædagogerne, ofte ’en til ’en kontakt, enten for at passe på de andre børn, eller fordi barnet er meget ked af det. Processen med at lære barnet at kende og eventuelt få ekstra ressourcer eller en udredning af barnet, tager tid. En tid som desværre ofte gør pædagogerne frustrerede, hvilket gør at arbejdet bliver belastende. I denne fase oplever pædagogerne, i alle historieværksteder ligeledes at der opstår konfliktende krav i arbejdet med inklusion, fordi at de ofte står mellem valget om, at skulle tage sig af det enkelte barn i særlige vanskeligheder eller af den resterende børnegruppe. Muligheden for at overkomme jobbet indebærer også at pædagogernes kompetencer modsvarer arbejdsopgaven, men i alle historieværkstederne bliver det fortalt, at de i denne fase hverken har erfaringerne eller den viden, der er nødvendig for at de kan føle sig kompetente til at varetage inklusionsopgaven.  
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  Udviklingsmulighederne for at lære nyt og udvikle sine kompetencer er potentielt til stede i de forskellige institutioner, men det er ofte faktorer som manglende ressourcer og mulighed for sparring og uddannelse, som i denne periode begrænser pædagogernes udviklingsmuligheder. Inklusionsuddannelsen udbydes først senere til to af institutionerne.   Det står klart for samtlige af historieværkstederne, at der aldrig er en fuldstændig kontrol over de arbejdsrelaterede beslutninger, fordi pædagogerne har rammer som de skal agere indenfor. For eksempel er det ikke en beslutningsmulighed, om de vil arbejde med inklusion eller om de vil modtage børn i særlige vanskeligheder.  Pædagogernes betingelser for at træffe beslutninger vedrørende arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, hænger sammen med de ressourcer pædagogerne får stillet til rådighed. Afslag på ekstra ressourcer betyder i mange tilfælde at beslutningsmuligheder, som vedrører arbejdets udførelse og tilrettelæggelse, bliver mindre for pædagogerne og hermed også deres mulighed for kontrol. Kontrol afhænger derfor direkte af, hvor mange krav der stilles i arbejdet og pædagogernes mulighed for at overkomme kravene.  Sammenfattende for alle 4 historieværksteder kan det siges, at i den famlende fase, er pædagogernes job af belastende karakter i forhold til Karaseks Krav/Kontrol model, fordi kravene, både i forhold til tilstrækkelig tid og for at overkomme jobbet, overstiger pædagogernes kompetencer og erfaringer, hvilket også afspejler sig i manglende udviklings- og beslutningsmuligheder.  
Den afklarende fase Denne fase kendetegnes ved at pædagogerne begynder at finde løsninger til arbejdet med inklusion af børn i særlige vanskeligheder. Det ses at institutionerne i denne fase, adskiller sig væsentligt fra hinanden, hvor nogle er blevet kompetenceopbygget, men andre har ikke fået muligheden for at udvikle og opbygge kompetencer, til at løfte opgaven med inklusion og disse fastholdes derfor i den famlende fase.   De institutioner, som får inklusionsuddannelsen tilbudt, eller en bestemt pædagogisk metode lært, begynder at få viden om hvordan der skal arbejdes med inklusion og hvordan det kan 
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implementeres i institutionen. Pædagogerne oplever en kompetenceopbyggende proces, hvor de får redskaber og viden, som kan sikre dem mere kontrol i arbejdet.  Kravene om at have tilstrækkelig tid til arbejdet og mulighed for at overkomme arbejdet er stadig på spil i to af institutionerne, fordi der forsat er problemer med at få tilstrækkelige ressourcer tildelt af forvaltningen, hvilket betyder at pædagogerne ikke bliver kompetenceopbygget, men i stedet bliver nedbrudte eller fastholdt i den afklarende fase, fordi de ikke kan løse inklusionsopgaven med de ressourcer og udviklingsmuligheder der er til rådighed.   Det kan kort sagt siges, at de institutioner som har modtaget inklusionsuddannelsen, oplever at deres kontrol muligheder øges, hvorimod de institutioner som ikke har fået kompetenceopbyggende aktiviteter, i højere grad er overladt til sig selv, i vejen frem mod at arbejde inkluderende. Det betyder dog ikke, at de ikke lærer at arbejde med inklusion, men formentlig at processen frem mod målet bliver en længere proces. En proces som er forbundet med en vis sårbarhed, fordi et inklusionsforløb kan medføre et kollaps i institutioner som tilfældet med Humlebien, hvor pædagoger og leder blev syge.  
Den professionelle fase Den professionelle fase kendetegnes ved at pædagogerne, i fællesskab har fundet en måde at arbejde med inklusion på. En måde som alle pædagoger bekender sig til, og er tro overfor. Fasen kendetegnes ved at der blandt pædagogerne er en høj relationel kontrol, som afspejler sig i udviklings- og beslutningsmuligheder i arbejdet.   De to institutioner, som er indtrådt i denne fase, benytter nu den viden og erfaringer, de har fra inklusionsuddannelsen og fra de pædagogiske metoder. Med denne viden har de lært, at det er i fællesskabet inklusionsopgaven skal løses. Måden institutionerne arbejder med inklusion på, har bestemte kendetegn. Pædagogerne har taget beslutninger, om arbejdets udførelse og tilrettelæggelse, ind i et kollektivt rum, hvor de sammen reflekterer og analyserer over praksis. Justeringen af praksis foregår også kollektivt, hvilket betyder at alle arbejder efter de samme principper, som er aftalt i det kollektive rum. Når pædagogerne oplever, at deres måde at arbejde på, ikke slår til i forhold til bestemte børn eller problemstillinger, går de sammen ind i det kollektive rum og diskuterer deres praksis. Denne diskussion giver den enkelte pædagog mulighed for at lære af andres erfaringer, men 
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også at byde ind med sine egne. Pædagogernes forskellighed er med til at udvikle dem og derved udvikle sine kompetencer, i forhold til at blive dygtigere til arbejdet med inklusion.  Den måde pædagogerne arbejder på, giver dem kontrol over egne og de andres udviklingsmuligheder, hvilket er med til, at de hver for sig og samlet opnår nye kompetencer, der i sidste ende er medvirkende til at deres egen og den relationelle kontrol stiger. 
Pædagogerne ”bærer” nu kravene omkring inklusion opgaven med ind i det kollektive rum, hvor muligheden for at overkomme jobbet og konfliktende krav kan diskuteres og der kan findes løsninger på disse.  Pædagogernes beslutningsmuligheder vil dog altid være afhængig af de ydre samarbejdspartnere, det være sig kommunen herunder forvaltningen, tværprofessionelle samarbejdspartnere og forældre, som alle er med til at fremme eller hæmme pædagogernes mulighed for graden af kontrol i arbejdet. I denne fase ser man dog at kommunen er blevet en partner, som hjælper og understøtter pædagogernes arbejde, ved at udbyde inklusionsuddannelsen og tilbyde sparring og hjælp fra fagprofessionelle som kan understøtte til udvikling og kompetenceopbygge pædagogerne.   Den professionelle fase er der, hvor pædagogerne trives og har et aktivt job og hvor både kontrol mulighederne, og også kravene er høje. De høje krav udfordrer pædagogerne, eksempelvis når de på ny modtager et nyt barn i særlige vanskeligheder, men de høje krav er også med til at sikre, at pædagogerne forsat udvikler sig og opnår nye kompetencer.         
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METODEREFLEKSION Responsen fra deltagerne på de forskellige historieværksteder var positiv. Pædagogerne syntes metoden gav dem et overblik over den udvikling, de som personalegruppe havde gennemgået og hvordan inklusionsforløbene havde udviklet sig. Det at dele erfaringer og oplevelser, giver anledning til læring. En læring af, hvordan de som personalegruppe, har gennemgået en forandring såvel positiv som negativ.  At arbejde med børn i særlige vanskeligheder, påvirker pædagogerne på en særlig måde, især når inklusionsforløbene går galt, en udtaler: ”Nederlaget (at inklusionsforløbet mislykkedes) 
fylder meget, havde jeg gjort noget anderledes havde det ikke gået galt. Det gør ondt i maven.. 
det går tæt på, bare det at snakke om det” (Bilag 3: 2). Det kan derfor være meget vigtig for den enkelte pædagog at få delt sådanne oplevelser og samtidig se forløbet i et større perspektiv. At pædagogerne har gjort hvad de kunne, for at få inklusionsforløbet til at lykkes, fremgår af den angivne tidslinje, hvilket kan være en god måde at få afsluttet et forløb på, så det ikke længere fylder så meget hos den enkelte.  Metoden er lærerig for pædagogerne fordi de kan se, hvad der har været hæmmende og fremmende i deres arbejde med inklusion, hvilket er en vigtig viden i forhold til hvad der skal arbejdes videre med. De får herudover også klarhed over, at der er andre faktorer som spiller ind på deres arbejde med inklusion, eksempelvis manglede tid og ressourcer, manglende sparring fra fagprofessionelle og kompetencer til at løfte opgaven.   Agnete Meldgaard Hansen og Maria Hjortsø Pedersen har i en artikel for Tidsskrift for 
Arbejdsliv fokus på problemstillinger, som er forbundet med historieværkstedsmetoden. De beskriver blandt andet at magtpositioner samt in- og eksklusionsprocesser i grupper, kan udspille sig under historieværkstedet, hvilket kan være afgørende for den fortælling, som vil fremkomme under historieværkstedet (Hansen & Pedersen, 2014: 34). Magtpositioner og in- og ekskluderende processer kan være vanskelige at tage højde for. I vores tilfælde deltog en leder eksempelvis altid på historieværkstederne. Lederen havde ofte informationer om inklusionsforløbene, som bidrog til at skabe klarhed for den mere formelle og organisatoriske del, eksempelvis om afholdte møder med visitationsudvalget og med forvaltningen og på netværksmøder. Lederens tilstedeværelse i rummet kan have medført at nogle pædagoger valgte ikke at komme med egne holdninger, men det bar stemningen ikke præg af - men igen, det kan være svært at bedømme.  
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Historieværkstedet har den fordel, at forskeren også kan observere adfærd under afholdelsen af værkstedet (Hagedorn- Rasmussen & Mac, 2007: 156).  I vores tilfælde var vi altid tre personer, som var med til afholdelsen af værkstedet, derfor kunne vi observere, hvis der var adfærd som ændrede sig eller vi fornemmede, at nogen følte sig presset. Det er naturligvis også vigtigt, at forskeren gør sig nogle etiske overvejelser, om man vil forfølge en potentielt konfliktfyldt situation.  Det kan være en fordel, at forskeren kommer med et sæt friske øjne og stiller spørgsmålstegn ved eksempelvis ting, som pædagogerne tager for givet, men samtidig er der også den risiko, at forskeren kan dæmme op for konfliktfyldte situationer, uden at blive en del af løsningen af dem, fordi han skal forlade institutionen igen.  Historieværkstedet søgen efter at finde en fælles forhandlet konsensus, er på én og samme gang en fordel og en ulempe. Det er en fordel, når man gerne vil have brudstykker af erfaring fra hver enkelt medarbejder samlet til en fælles erfaringsdannelse, hvor den samlede sum af erfaringer kan danne grundlag for læring og handling, som kan styrke virksomheden. 
Samtidig er ulempen at i metodens søgen efter at finde fælles konsensus, kan miste ”stemmer” undervejs (Hansen & Pedersen, 2014: 35). Det er naturligvis svært at vide, om vi har mistet en 
”stemme” undervejs, men generelt var min oplevelse, at pædagogerne turde fortælle om deres erfaringer og tanker. Det kan være svært at dele en oplevelse, hvor man mener at have fejlet i et inklusionsforløb med andre, det kræver mod. I forskningsprojektet talte vi efterfølgende 
om at det måske netop er et udtryk for at det er ”A- holdet” af institutionerne, som har deltaget i projektet, fordi det kræver mod at deltage og forholde sig kritisk til sin egen praksis og invitere andre ind i et rum, hvor man skal fortælle om ting, som ikke forbindes med ens faglige stolthed. Deltagelsen er forbundet med en vis sårbarhed, fordi der er følelser på spil og derfor også potentiel fare for konflikter.   I artiklen af Hansen og Pedersen beskriver de, at i grupper findes in- og eksklusions processer, som kan være medvirkende til at en medarbejder vælger at fortie sine holdninger, for ikke at blive ekskluderet af gruppen. Ligeledes at grupper præges af indre og ydre fjender, hvor eksempelvis ydre fjender kan bidrage til, at historien kun fortæller en side af den samlet historie(Hansen & Pedersen, 2014: 31 & 35).  Under historieværkstedet blev vi opmærksom på ydre fjendebilleder som kan ”farve” fortællinger. I Blomsterbien blev specialpædagogernes måde at arbejde på, skarpt kritiseret. 
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Det var en meget ensidig fortælling om specialpædagoger, som ikke formåede at leve op til den nye måde at arbejde på og derfor sagde alle op. Det er formentlig ikke hele sandheden, der kan for eksempel være andre grunde til at specialpædagogerne sagde op, som allerede er behandlet i analyse afsnittet. Det kan derfor være vigtigt for forskeren, også at forholde sig kritisk til de fortællinger som fremkommer i historieværkstedet og samtidig overveje, om det kan være lærerigt at stille spørgsmålstegn ved antagelser og bestemte holdninger, for at skabe en læring og opmærksomhed hos deltagerne.                      
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DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING 
Er ekstra ressourcer og uddannelse svaret på pædagogernes forudsætning for inklusion? Når en faggruppe pålægges en ekstra opgave, går snakken ofte på, hvornår skal jeg nå det? På historieværkstederne får jeg indtrykket af, at pædagogerne mere taler om, hvordan de skulle løse opgaven med inklusion, mere end hvornår. Det fortæller meget om pædagogernes holdning til inklusion, de diskutere ikke om hvorvidt inklusionsopgaven skal finde sted eller ej, de fortæller i stedet, at de brænder for børn i særlige vanskeligheder og vil meget gerne lykkes med at inkludere dem. Det gør forfærdeligt ondt på pædagogerne, når det ikke lykkes med et inklusionsforløb.  Pædagogerne stiller ikke spørgsmålstegn ved inklusionsopgaven, men er rådvild om hvordan de skal løse opgaven. . Arbejdet med børn i særlige vanskeligheder har ændret sig, hvor institutionen førhen, når de modtog et barn i særlige vanskeligheder, hvis ikke barnet blev placeret i et specialtilbud, fik en støttepædagog tilknyttet barnet. I arbejdet med børn i særlige vanskeligheder blev der ikke arbejdet ud fra målsætningen om, at barnet skulle inkluderes i fællesskabet, men at barnet skulle trives. I dag stilles krav til pædagogerne om både at skulle 
sørge for at alle børn trives og at alle børn, uanset ”handicap” skal inkluderes i fællesskabet.  Kommunalt og politisk har man undladt at diskutere hvordan inklusion skal foregå, hvilket betyder, at pædagogerne og specialpædagogerne er overladt til selv i at finde svaret. Historieværkstederne giver et muligt svar på hvordan spørgsmålet, idet det ikke kun handler om ressourcer og uddannelse, men også om pædagogernes måde at samarbejde om inklusionsopgaven på. En vigtig pointe er netop, at pædagogerne er afhængige af fællesskabet for at kunne inkludere. Det er fællesskabets pædagogik, der skal gøre det muligt for pædagogerne at løfte opgaven. Opgaven ligger dog ikke kun hos pædagogerne, den ligger også hos de omgivne tværfaglige samarbejdspartnere, der med deres indsigt i børn i særlige 
vanskeligheder og inklusion, skal være med til at ”klæde pædagogerne på” således pædagogerne for indsigt og redskaber til hvordan det enkelte barn skal tackles. Efterfølgende må det være pædagogernes ansvar, sammen med eksempelvis inklusionspædagoger og inklusionsvejleder, at finde ud af hvordan man skal indrette praksis, så de også kan inkludere barnet i fællesskabet.   
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I forhold til den viden man har i dag om inklusion, synes jeg at det er vigtigt, at der gøres definitivt op med den tidligere måde pædagogerne har arbejdet på og med det system, som 
skal samarbejde med pædagogerne om inklusion. At ”gøre op” med den tidligere måde at arbejde på vil indebære, at både samarbejdspartnere og pædagoger tilsammen finder en måde at indrette deres praksisser på. Praksisser som taler sammen og er i tråd med den nye måde at arbejde med børn i særlige vanskeligheder på, som beskrives i den professionelle fase i analyseafsnittet. Det er ikke nok at pædagogerne får en inklusionsuddannelse og der tilføres ekstra ressourcer.   De ekstra ressourcer som stilles til rådighed for pædagogerne, skal være eksperter i inklusion og det er ikke længere nok at støttepædagogerne blot er ”varme hænder”, som giver en ekstra 
hånd med i hverdagen, men det er i stedet tale om at ekstra ressourcer skal være de ”kloge 
hænder”, som både kan hjælpe til at vejlede pædagogerne og arbejde inkluderende med børnene.  I takt med at pædagogerne skal udvikle sig til at kunne håndtere inklusionsopgaven, kræver det også at kommunen og forvaltningen tænker deres rolle anderledes. Det kræver som 
allerede skrevet at støttepædagogerne opkvalificeres til også at være ”kloge hænder”, men også at systemet, med at få ekstra ressourcer, omlægges til at være et mere smidigt system. Et system hvor indsatser med inklusionsvejleder eller hvad man vil kalde dem, kortvarigt - men hurtigt tilknyttes en institution og derefter trækkes ud igen, i stedet for at de bevilliges, som i nogle tilfælde, 3 måneder ad gangen. Pilotprojektet og Fys-huset er et udtryk for et smidigt og hurtigt system som kan hjælpe pædagogerne i inklusionsopgaven her og nu og samtidig slippe igen, når der ikke er behov for dem mere.  Alt i alt peger specialet på, at der er tale om at pædagogerne skal have flere ressourcer og uddannelse, men at der også er tale om at de instanser, som skal samarbejde med pædagogerne om inklusionsopgaven, udvikler deres praksis så de også arbejder i tråd med inklusion. Diskussionens pointe falder fint i tråd med Helges begreb om Relationel kontrol, fordi det netop handler om at det er vigtigt at pædagogernes kontrolmuligheder forstås relationelt: 
”Det er derfor nødvendigt at udvikle kontrolbegrebet, så det også inkluderer den indflydelse og 
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de udviklingsmuligheder, der ligger i samspillet medarbejdere imellem, og i sammenspillet 
mellem medarbejdere, kunder, leverandører og brugere” (Hvid, 2009: 28). Det er derfor i sammenspillet mellem de forskellige partnere nøglen til inklusion findes.   Jeg er blevet nysgerrig på, hvordan kommunen og de tværfaglige samarbejdspartnere kunne indrette deres praksis, så den spillede sammen med pædagogernes nye måde at arbejde på. Igennem historieværkstederne har jeg fået kendskab til forskellige eksempler, hvor en kommune iværksatte et pilotprojekt, hvor ansvaret for tildelingen af ekstra ressourcer blev placeret hos områdelederen, ligesom Fys-huset fik en særlig funktion i forhold til pædagogernes arbejde og derved blev en aktiv medspiller i det at pædagogerne lykkes med inklusion.  Alle de erfaringer og løsninger kunne være værdifulde at samle sammen, for at blive klogere på hvordan pædagogernes samarbejdspartner kunne indrette deres praksis, så de også udviklede sig, i forhold til de krav samfundet/politikkerne stiller til at inklusion er den nye målsætning der skal arbejdes efter, når der er tale om børn i særlige vanskeligheder. Historieværkstedsmetoden ville være oplagt at bruge til indsamling af denne viden, fordi det vil give et indblik i den udvikling, samarbejdspartnerne har gennemgået og hvordan det har ført frem til de forskellige justeringer og løsninger af praksis.             
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KONKLUSION  Analysens resultat viser, at pædagogerne i alle fire historieværksteder gennemgår en udvikling fra første gang, de stifter bekendtskab med inklusion og frem til nu. Udviklingen kan opdeles i de tre faser, den famlende, den afklarende og den professionelle, som er beskrevet i analysen. Alle tre faser kendetegner, at der er forskellige krav og kontrolmuligheder i arbejdet og derfor vil pædagogernes oplevelse af, om jobbet er belastende eller der er trivsel i jobbet, afhænge af hvilken fase pædagogerne befinder sig i.  I den famlende fase, oplever pædagogerne at deres udviklings og beslutningsmuligheder er lave. Der er ikke tilbud om sparring, efteruddannelse eller ekstra ressourcer til at ”klæde dem 
på”, til arbejdet med inklusion. Kravene er høje og pædagogerne oplever mangel på tid og ressourcer og har derfor svært ved at overkomme jobbet. De befinder sig alle i den belastende jobtype i Karaseks Krav/Kontrol model, hvor sygdom, stress og generel utilfredshed typisk vil kendetegne jobbet. Pædagogernes psykiske arbejdsmiljø er belastet, hvilket deres fortællinger bærer præg af, hvor frustration og afmagt blot er nogle af de oplevelser, de giver udtryk for. De oplever ikke at slå til på jobbet. 
 
I den afklarende fase adskiller institutionerne sig væsentlig fra hinanden. I nogle institutioner får pædagoger tilbuddet om en inklusionsuddannelse og de får hjælp fra eksterne samarbejdspartner, så der sker en kompetenceopbyggende proces. Hvorimod andre institutioner fortæller om en forsat mangel på ekstra ressourcer og hjælp til at kunne håndtere inklusionsopgaven. Det er en nedbrydende proces, som smitter af på det psykiske arbejdsmiljø. Pædagogerne nedbrydes og i ét enkelt tilfælde fører dette til total kollaps i hele personalegruppen.  De institutioner som tilbydes hjælp og uddannelse får større udviklings og beslutningsmuligheder og pædagogernes psykiske arbejdsmiljø forbedres, de er i retning mod et aktivt job. Det ses, at de får mere mod på inklusionsopgaven og begynder at eksperimentere med forskellige løsninger, som lykkes, hvilket giver en god trivsel.  
I den professionelle fase benytter de institutionerne som har fået inklusionsuddannelsen, nu den viden og erfaringer, de har fra inklusionsuddannelsen og fra de pædagogiske metoder. De har fundet en fælles pædagogisk tilgang og en struktur, som de i fællesskab justere efter 
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behov. Institutionerne er kendetegnet ved at de har en høj relationel kontrol, som modsvarer de kompetencer, jobbet kræver. Der er fortsat høje krav, men pædagogerne oplever at de udvikles og kan tage beslutninger, som sikre at de forsat trives i jobbet og ikke mindst, lykkes med inklusionsopgaven. Pædagogernes psykiske arbejdsmiljø er godt og de befinder sig i den aktiv jobtype i Krav/Kontrol modellen.   Det kan konkluderes at den afklarende fase er afgørende for, om pædagogerne indtræder i den professionelle fase. Det betyder at efteruddannelse og kompetenceopbyggende kurser er vigtige for at pædagogerne kan håndtere inklusionsopgaven og bevare et sundt psykisk arbejdsmiljø. Ligeledes peges der på, at sparring og vejledning, er en vigtig ressource som kan sikre, at pædagogerne forsat kan justere praksis. Børn i særlige vanskeligheder er forskellige og derfor på hver deres måde, udfordre og bringer nye problemstillinger ind i pædagogernes arbejde. Samarbejde og vidensdeling, er afgørende i arbejdet med inklusion, fordi dette er med til at sikre at pædagogerne udvikles og kompetenceopbygges. Den relationelle kontrol styrkes jo mere pædagogerne lærer at stå sammen i løsninger af inklusionsopgaven og at der samtidig udvikles et sundt psykisk arbejdsmiljø. Samtidig ses at kommuner herunder forvaltningen og vigtige tværfaglige samarbejdspartnere spiller en væsentlig rolle, når det gælder om at hjælpe pædagogerne til at opnå kontrol i arbejdet.               
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HVAD HAR JEG LÆRT? I afsnittet ”Forforståelse”, beskrev jeg hvorledes jeg gik til feltet med en vis skepsis. Jeg mente at inklusion bestemt var en af de faktorer, som bidrog negativt til pædagogernes psykiske arbejdsmiljø. Efter at have skrevet dette speciale og ikke mindst efter at have været en del af forskningsprojektet har mine forforståelser krævet en justering. Mit videnskabsteoretiske valg, den filosofiske hermeneutik, beror sig på at fortolkeren løbende benytter sine forforståelser i fortolkningsarbejdet, men også er klar til at justere dem, hvis ny viden taler for det.  Jeg har både set hvordan kravet om inklusion presser pædagogernes psykiske arbejdsmiljø, men jeg har også hørt pædagogernes positive fortællinger om at arbejdet med inklusion, er berigende og giver stor værdi i deres arbejde. Det er en sejr for pædagogerne når de lykkedes med inklusion. Det er en kollektiv sejr, fordi det står klart at inklusion skal løses i fællesskabet, pædagogerne i mellem. Oplevelsen af at være en del af et større fællesskab, hvor man udvikles og hele tiden udvikler nye kompetencer, er stærkt afsmittende på pædagogernes glæde ved deres fag og selve jobbet. Det betyder at de pædagoger som bliver så dygtige til inklusion, som i den professionelle fase, har et sundt psykisk arbejdsmiljø. Samtidig har pædagogerne i denne fase et arbejde som vedvarende har høje krav, særligt når de modtager nye børn i særlige vanskeligheder, men også et arbejde hvor de løbende udvikles. Inklusion kan derfor ikke entydigt antages at være negativt, men inklusion er også positivt for de pædagoger, som formår at arbejde sig hen til den professionelle fase.          
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